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m t^ tm rm ñ o  de tspaña  
y el de más cirm lm én  
4e Málaga y  su provincia
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Pedro Gómez Chaix
d i r e c t o r
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Málaga: an mes 1 pta.—Provincias: 4p las^  
Extranjero: 9  ptas, trimestre.- ■Número saeteo B c
mm&OS: SZOÚN TARIFA Y A PRECIÉ C©m fNdSNliUJBSi
• p a g ®  ^ t M p a d o .
TlDLáFOSS-O mjAmSLÓ 448.
i i i ie H íi ,  i s a i i m - n i í s  i  i i u i s i s !  i í í i i s ü i m u
’í>ío 86 devuelven )¿s originales. 
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M
FABRIL MALAGUEÑA
F áb rio a  do m o sa ico s  h íd ra n lio o s  
fis antigrua de A & d a in o iay  d e m a -  
« a p o rta c ió n
■ Dá'
José Hidalgo Espildora
BRldosas de alto y bajo relieve para ornatnen- 
tadón,, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y  cales hidráu­
licas.
Se recomleada al publico no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por afeunos fabricantes, ios cuales distan muefe 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, 12,
Fábrica Puerto, ?.-^MAIAÚA.
m i v E
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SANCHEZ
S. EN C. GRANADA 21
REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
Sedas de 5  y  6  pesetas d 2  y  2 ‘5  0  e lm eíro
Ctran. fau tasia en Vestidos de Bantizo
Lanas para Señora gran fantasía de 3 y 4 ptas. á 1 y rSO.— Abrigos últimos modelos desde 25 pd 
setas.—Cuellos pluma y piel con 50 OjO de baja.—Rebajas de 25 OiO en alfombras y cordehll®. í .OQü 
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2‘50.—Calcetines, medías y corbatas á mitad de precio.
ORÓNIQA
E n s e i i a i i i s a s
Ciro P. Mantiñan
Médico^EspecialistOj
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Coíisulta de 2 á 4 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
E s t a  c a s a  n o  t i e n e  s n c u p s a l e s
¡No olvidarlo! 8  San Francisco,
de Febrero, D. Juan Franco 
Castelho Branco era el más magnifico y temi­
do personaje de Portugal. Llevaba en la car­
tera un pliego de papel, que significaba algo 
más que la consagración de su poderío. Con 
él podía considerarse dueño de vidas y ha­
cienda, libertades y honras.
Era un decreto autorizándole para depor­
tar á su guisa, sin que juez alguno revalidara 
sus resoluciones. Provisto de él, manifestába-[ 
se ante e’ mundo asombrado, como otro doc 
tor Francia del Paraguay europeo, igual que i 
un Rosas de Tajo. Tenia á semejanza de am- ‘ 
bos guardia pretoriana, y un hondo, un pro­
fundo desprecio pbr sus gobernados, ¿ quie­
nes creía incapaces de indignación y anhelos 
rebeldes.
Sofocada la voz de la prensa, suprimido el 
derecho de manifestación, vedado el de re-
E1 problema entre Francia y Marruecos y
las exigencias de aquella nación, ó mejor di-L im e reputábale consenso uná-
cho de su Gobierno, respecto á España, p a -i y  ál caer la tarde del día famoso, fué a t de­
rece QUfeJ4).rimerqse-cq;^pl^a y las Sé^un-lsembarcadero para esperar al rey. Había sol, 
das crecen y se hacen mas apremiantes. I y cl cielo, impoluto, no se manchaba con hu- 
Los telegramas últimamente recibidos de p e  alguna. La Naturaleza parecía aplaudir la 
Madrid ácu«an algode desasosiego en la po-H^cíedura, vistiéndose, para asistir al triunfo 
líticaper lo que se  refiereá esta c u e s t i ó n . i , G a r c í a  Moreno, sus mejores galas
Parece ser que Francia pide ó exige,—así,! ------  . .
al menos, se asegura,-que nuestro Q oW er-L J 5® apoteosis, en pleno formar en aquel sitio una especie de playa, 6
nodisporiga elementos militares!para q ue i“ !:.l"!!..,?í!.':fejL^P!^"?!?! i®,
La ac.‘'editada y antigua casa de Compra venta Mercantil, situada en calle S a n  F jr a n c isc o  n ú ­
m e r o  4 ,  se ha trasladado al n ú m e r o  8  de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor 
de.comunícar á sus clientes.
A l t »  t a s a c ió n  en alhajas, crespones, ropas, muebles, planos, y toda clase de efectos. I m p o ­
s i b l e  c o m p e t e n c ia .
® e  o c a s ió n ,  alhajas, ropas, calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando este Establecimiento.
10.° aniversario de 
EL SEÑOR DON
8 José SuroÉCINEMATOGRAFO
(E M  E E  G O H V E Ü T T IÜ O )
Grandes novedades en películas
Falleció el día 13 de Febrero de 1898 
(R. I .P . )
la
Los domingos y  dias festivos secciones desde las tres de 
tarde; los días kborables desde las siete de la noche.
Todas las misas que se celebren 
hoy 13 del corriente en el altar de 
Animas de la Iglesia parroquial de 
San Juan, desde las ocho de la maña­
na á las doce, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, siendo 
!a cantada á las nueve y media.
Sus hijos y demás familia, ruegan á 
sus amigos encomienden su alma á 
Dios.
V i u d a  d e
Falleció en Madrid el 14 de Febrero 
de 1907
y-rr-'
La recomposición quedará terminada 'oC cerró en una habitación, produdend© con tal acto 
hoy á mañana. : í alarma y vejación en el ánimo del interesado y
Los restantes trenes salieron á su hora, ha-l *“ familia, que gestionó y obtuvo la libertad del
ciendo todos el trasburdo correspondiente.
La compañía trabaja en la actualidad por
on .«jf * í- multitud apiñada, y los pretorianos de ;to con la vía y cuando dichas obras se termi-
en Czsablanca coadyuven de íiiodo más efi-| caballería, y los plumeros, y los uniformes, I nen, será raro que ocurran contratiempos de 
caz y efectivo á ia acción de las tropas fran -jy  los sables desnudos y brillantes, unos tiros  ̂ ^
cevas.  ̂ ¡suenan, y mueren cuatro hombres, y un terre-
Es decir, que el Gobierno de la República] social, peor que el célebre de su histó- 
veciha, desea á toda costa y á tod® trance! conmueve á Lisboa. Y cae el dictador, y
que la responsabilidad y las c o n s e c u e n c ia s ! d ic ta d u r a ,  y rio se desploma el régimen 
de la intervención en Marruecos las c o m p a r - a l g u n o s  cornpasivos le sostienen á 
tacón él España de un modo más notorio v i  con Tos puntales de la piedad.
i,
s a a e   ás t ri  y 
positivo que hasta ahora las venía com par-í „
tiendo. I Madrid ha visto la huida de Franco, ayer
A este punto hemos llegado, como t e n í a - ! h o y  fugitivo, sofocado 
mos que llegar indefiniblem ente desde «M bíS ̂ e ^ ó  .!! y ^ ^  
momento en qi,é el Gobierno español no | Le ha visto llegar de incógnito, y refugiar- 
quiso poner claro y concreto hasta dónde se en un hotel, y negarse á dar su nombre, y 
España M bía de ir en esa aventura á q u e ‘esconderen una habitauón alquilada la rabia 
nos q’tiiere conducir Francia. f de su impotencia de déspota vencido. Le ha
La conducta de Maura en esta cuestión," visto salir de noche, como un malhechor, en 
Si bien hay que reconocer que ha sido de corridas las cortinillas,
y arrojarse á las profundidades de un vagón 
y aguardar temeroso ia salida dél convoy, con 
el ánimo de escaparse, de poner tierra entre 
éi y Portugal, mientras su padre era insultado' 
en las calles y expulsado de los cafés por te-
cííid íu roaeaiaa dé nebíilogtdades y en cier- T Ha bastado que dos hombres, que no pagó 
tos momentos d e ’ncertidumbres que no sa nadiCj; que no sobornó ninguno—¿acaso puc­
hemos dóndq hubieran ido .á parar, si la Pagarse al que va á morir?,—fallaran en el 
opinión en/f/asa, con la mayor unanimidad fóbunal de sús conciencias, para que un enor­
no se huLtése mostrado desde un principio ^o^n^^tSóito orgullo, se desplomasen
completamente contraria* esa aventura en j„an Fran¿o, huido, e -  
el territorio marroquí, que según todas las do, es una gran lec!-’'
- liné i:?*»?** ótrOs dictadorcl
esta naturaleza.
Y para terminar, allá vá una noticia: el día 
quince entrará en vigor el nuevo horario y es 
probable que entonces se admitan al tráfico 
mercancías, si bien en gran velocidad sola­
mente.
La amistad austro-italiana
prudencia, por quemunca se declaró parti­
dario de ir más allá de donde estrictamente 
n»s obligaba el Acta de Algeciras, no ha 
sido tampoco todo lo clara y explícita 
que hubiera podido exigírsele- fiof -aue-Jhij
H*ii» fti rnnpatia'iflíp npfv"
probabilidades y cálculos nos había de eos- líos meridion- - -s, ,
íar grandes disgustos, inmensas pérdidas y ción v fijarse en su deva-
. quién sabe si otro tremendo descalabro o ; -  fas v S S s ^ d ^ i í c ^ S  c o 7 ^ í ¡
virtiera a aumentar los males que nación íes envuelven algunos oficiosos, hacen de sí 
sufre por otros anteriorSa y que dejaron mismos el centro del mundo'. Ni eft Portugal, 
profundas heridas en el cuerpo nacional mediotizada por Inglaterra, como nos- 
qufí aun manan sangre y que no sabemos estamos por Roma, son ya posibles
' cu ándo podrát». ser cicatrizadas ciertas cosas. La cultura media tiene un nivel
*! i f o S r p l L l S í c l L i - l K K T  p *
S  «ferior manifestala ql G o S o
Maura con SU política ai parecer de pruden- gue-.
U cía en el problema marroquí plaateado por Con Franco se va el último esfuerzo del 
ííl en otras ocasiones se mostraba re- caudillismo que exportáramos con la conquis-
celoso y alarmado por que por otra parte suelo virgen de América. Gracias á nues- 
j veía ai mismo Gobierno vacilante é ir reso- ‘̂ bor moral, la planta del ambicioso, del
"j luto ante las insinuacionsa dpi Onhípmn aventurero político, nació lozana en aquéllas
J  francés v sin ‘«s Rosas, los Francia, los Gar-
'n la actitud difinitiwa m i» , ^ c í a  Moreno, los Marroquín, se vienen hacia la
J  1 „ que rtabía de adoptar ni Península de que son hijos y animan esos
u  a conducta invariable que había de seguir, fantasmas de dietadores que se^oyectan  so­
los temores de la opinión pública han bre ios pueblos, como evocaciones de pesa- 
, aumentado después de la venida á España dilla.
^cl ministro de Negocios Extranjeros de „  vienen acá y de aquí los echamos. Con
p  Francia Mr. Pichón, y toman hoy mayor esperarlo, se va de la Pénín-
incrimento ante los insistentes rumores que fiiíf caudillos á la americana,
circute„ref«ent.sá tos apremios con que hÍL  ‘'"’m,’ "'f'*”nos conmina el Onhi.m. fr.nrí.  ̂ PO'«Jca meridional.
m ssm
Hoy sóri muy buenos amigos 
los de Italia y los de Austria, 
ínas Si á la frontera asoma 
8u cabeza uno de Italia, 
bbsérva, en foriiia de fflonstfUO, 
el cañón que se prepara.
Sr. Leal en la propia noche, después de algunas 
horas de detenido 
Verificadas, las pruebas estimó él fiscal que no 
había delito y retiró la acusación.
Y la sala dictó sentencia absolviendo ai proce­
sado.
C au sas in g re s a d a s  
En esta Audiencia provincial han ingresado las 
siguientes:
Juzgado de Vélez-Málaga,—Contra Antonio 'de 
las Cruces Casas, robo en metálico.—Escribano, 
Sr. Ruiz. '
Idem.—Contra Alejandro Fernández Pozo, sus­
tracción de frutos. Escribano, Sr Ruiz.
IderadeTorrox.-Contra Antonio Herrero He­
rrero, sobre dafios.—Escribano, Sr. Sevilla.
Idem de Antequera.—Sobre expendición de mo­
nedas.—Escribano, Sr. Rodríguez.
: Idem de Ronda.—Sobre malversación de fondos. 
-Escribano, Sr. Domínguez.
Idem de Vélezi — Sobre lesiones. — Escribano, 
Sr.Ruiz.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y  
Alatucda.—Lesiones.—Miguel Guerrero Fuente. 
—DefeiíSor, señor Portal; procurador, Sr. Berro- 
biañéó.,  ̂ ,
Antéquera¿—Hdílíicidió. — Antonio Muñoz Do- 
mínguez.Defensor, Sr. Rosado; procurador, señor 
Márquez. ¡
S e n te n p ia  c iv i l  
Leemos en El Defensor de Granada:'
«Hñ autos procedentes del juzgado de primera 
Jnitanpía dfi Rofida, seguidos entre D. Lorenzo Gó: 
mezBéffífezTron 'tr.-prranCTJco- x̂rrire 
éomo marido de D.“ Catalina Sánchez León, y dón 
Juan Motrison Maequeno, director de la Compañía 
de ferrocarriles de Bobadilla á AIgeciras> sobre 
redamación de cantidad, se ha dictado sentencia 
confirmando con las costas de la segunda instancia 
al apelante í). Lorenzo Gómez Benitez la senten­
cia que en 1.*' de Julio de i907 dictó el juez de pri­
mera instancia de Ronda, por la que absolvió á do­
ña Catalina Sánchez León, guardabarrera y mujer 
■ 5ÍéI capataz D. Francisco Cruces Vázquez y á la 
’* referida Compañía d« ferrocarriles de la demanda 
eont»-a éllps deducida, sin hacer expresa condena
Los Éxemos. é limos. Sres. Obispo 
de Málaga, Cartagena y Murciri con­
ceden 40 días de indulgencias per 
cada vez que recitaren la oración dél' 
Padre Nuestro, el Salmo «De profun- 
di8>, un responso, ofrecieren la San­
ta Misa, Sagrada Comunión ó ejerci­
taren cualquier otro acto de piedad ó 
caridad en sufragio por el alma del 
finado.
Su hija doña Rosario Pino, su hijo 
político don Federico Gonzáívez, don 
‘Emilio Thuüler y artistas de ía com­
pañía y la Real Academia de Decla­
mación y Buenas letras de Málaga,
Ruegan á sus amigos, 
se sírvan encomendarla 
á Dios y asistir á la Mi­
sa de requiera que en su- j 
fragio de su alma se ce­
lebrará el viernes 14 del 
actual, á las once de la 
mañana en la iglesia de 
Nuestra Señora de laVic- ¡ 
toria, Paírona de Má­
laga. ,
M A S  DI NE RO Q U E  N A D I E
p o n & l l i a j a s ,  c i» e s p © ii© is ,  i? o p s ©  y  © f e e t o s *
Las casas que menos cobran 
4 ,  Huerto del Conde, 4  — 2 6 ,  A lcaiabüla, 2 6
y  P I . A Z A  D B
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
G r a n  s u r t i d o  ® n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y  _
e a l j B a d o  d ©  t o d a s  v e l a s e s .
Hispano-Francesa
E N  ZARAGOZA.
Con el mayor gusto publicamos las siguien­
tes caríasí
«Málaga l2 Febrero 190á.
Sr. Director de El Popular
Muy Sr. mió y de toda mi consideración.
Adjunto tengo el honor de remitirle á usted 
copia de una Carta del limo. Sr. D. Basilio Pa­
raíso, Delegado Regió, Présidente del Conse­
jo de industria y Comercio de Zaragoza, en la 
que como verá por su contenido, trata de la 
Exposición Hispano-Francesa, que se ha de 
celebrar en aquella Capital, y siendo este 
asunto de gran interés, para los industriales 
de Málaga, rae permito enviarle la dicha co-» 
pía, por si tieñe á bien darle publicidad, en el 
periódico de su digna dirección.
Dándole gracias anticipadas, quedo de us­
ted muy á sus órdenes afmo. S. S. Q. S. 
M. G. Reit\ , , .
Presidente del Consejo Provincial de Indus­
tria y Comercio.
í< . , ..... , 
[ dé costáá.
Pnti oef» 7 -Tií ' L . ¿y si queda alguno? Éstos días los pe-
blema rnn rt  ̂ ®̂ 5 Maura otro pro- nódicos, con indirectas á lo padre Codos, han
mema con dos términos de solución, cada dicho que en España tenemos Francos en es-
estilo de bastante gravedad: tado de canuto. ¿Será verdad?
'fin P ra tif - ía  HatiHr. + racf»  «F1P''Tíi»iAV«nmr» oí ooorr»» aa i
cual por su _ _ ^___ _______
uno romper con Francia, dando al traste *Fj?'.XÍüie como el acero» es, según D. ^To- 
e\ entente cordiale, \o qixe no conviene Maestre, el personaje á que esos diarios 
®n orden á nuestras relaciones internacioná- ^Juden. Y otros le han alábado diplomático, 
les; otro ir de cabeza y á la fuerza á la guantes, autocratillo por segunda
aventura de Marruecos, lo cual quizá con- t i • * i i ..
véngamenos atendiendo ú Pues si es así, lo siento. Los latinos, para
ses fr.terinrp^ V ^  tíUcatros mtere- darse cuenta de que los cabalgan y desjarre-
acíMíii!! ^ t a n ,  necesitan duros y dolorosos espolazos, 
uai de la nación. Sólo cuando les hacen sangre, cuando el do-
Lsto repvésenta, por cualquier lado que mador les abre las carnes con el látigo, se en- 
se mire el asunto y se le considere,, estar cabritaii y arrojan al glnete confiado.
Y nosotros, latinos a! fin, necesitamos un 
latigazo en el sitio que más nos duela...
Fa b iá n  V id a l .
Madrid.
metidos en un callejón, sino completamente 
cerrado, de difícil salida, por que si ineflon- 
veniente es una ruptura ruidosa con Fran- 
inconygjjjgj^^g mayor será aún el ir á
una acción armada á Marruecos sin medios .
m ®lcuientos, á remolque de una nación '1 3 ^ 1  ’H-.
mas fuerte, con los ojés cerrados, sin saber 
en qué terreno vamos á poner los pies, sin 
conpeimiento de donde nos vamos á meter
iji’,
Ayer oímos decir que en la pasada nochei 
. .  j  , j  j- , . ®l temporal se había llevado una considórábi&
alguna de cómo y cuándo extensión de vía del ferrocarril 8ubi«»bano es- 
nos a salir. tando, interrumpida, por tal tnoíivo* la comu-
c-i caso merece, en realidad, que la opi- nicación ferroviaria enfíe Málaga v ’Torre del 
Mon pública se preocupe de él y que es- Mar.
al tanto de lo que ocurra y prevenida por Inmediatamente procuramos avSríguar lo 
m que pueda ocurrir después; y en este óe cierto hubiera en semejante versión y 
fiido manifestarse oara oue el Gobíemn “C aquí el resultado dé nuestras oesauisas.
Zaragoza y Febrero 8 1908, 
limo. Sr. p . Guillermo Rein Arsu, Delegado
P le ito
En la territorial de Gribada habla ayer el si­
guiente señalamiento: V
Sala de ló civil.—Juzgado de Je Merced (Málaga). 
“ D. Ramón Sotés Conti y D.* CotikJ??}®
Cohíi coñ D. Luií Díaz Souza, sobre incideñ'L® 
reposición.—Abogados, Sres. Falacies y Díaz Mo­
reno; procuradores, Sres. Sedeño y Montllla; sfr 
cretario, Sr. Pardo.
j iü E s  mn i  eufi
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“ L i A C ifflM  l A L M l A , ,
_ El mejor para lavar.
De venta en toáoslos Ultramarinos 
E s c r ito r io  M en d iv il 6 
TELÉFONO 210 MALAGA
P ládena y  Lópiiz
14.Droguería Químico Industrial.— fíot'AO, 
Importación directa de drogas,  ̂
productos químicos y farmacéuticos! 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS /\RTBS 
Específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicoS 
autorizados para el tratamiento de los víaos 
P in tu ra s ,  B a rn ic e s  y  C o lo res .
Componían éste el primer oficial don Anto- músicas, en el cual se conceden muchas ventajas
S i a f a i l J á i M
La acción de Hunyadi JátiOS e« Indudable­
mente la de un purgante de los más cóifiodo» 
y seguro?.
De venta en todas las Farmacias de España.
OomisióD provmdal
Presidida por el señor Ramos Rodríguez se 
férinió la Comisión provincial, adoptando 
ios siguientés acuéfdosi 
Sancionar las cuentas de las Hijueías de 
Expósitos de Vélez-Málaga de Enero último, 
iraportaníe 1.019'66 pesetas; de Ronda de 
igUal rfléa que ascienden á 47470 y deMarbella 
que importan 436; Hospital del mismo pueblo,
Regio, Presidente del Consejo de Industria y importantes 607*37 y Hospital de Ronda que
Comercio:
Málaga
Considerado y distinguido compañeroi 
Agradeíco mucho su carta del 4, y ios térmi­
nos que la inspiran.
Conozco ínteíés dél Sr. Álvarez Net, mi 
distítiguido compañero y mi propósito no es 
otro que conseguir, que Málaga esté represen­
tada en esta obra, con aquellas industrias y 
productos que caracterizan la riqueza de esa 
provincia, y que no sería manifestaeíón indus­
trial del pais, si aquí no sé emsoritrafárl.Si el estado de crifils por que atraviesa esa 
provincia impide hacer gastos de instalación, 
nosotros ni buscamos lujo, ni nos interesa que 
se tomen en alquiler grandes espacios. Con 
que den fe de presencia, nos basta á nuestro 
propósito, pensando más que en la Exposi­
ción, en el conocimiento de nuestra produedSn 
ñáéiottqU
L§ fSit&ro mi saludo afmo. atento compañero 
y s. s., B. Paraíso.
A i i d i O n c i a
senti  i t  p  q  l i rno, * t  p q i ,
sean cuales fueren sus compromisos des- .V»Íi^ii! está la esta-
conocidosy sus intenciones veladas, sepa , mar v 
 ̂Qhá atenerse con respecto á los deseos y to las aeuas se
 ̂las asDiraciones riel naí<; m w  r n n fr / ® C im e n ta -f cal la acusación,
rio °   ̂ ? contra- ciÓn de la vía, socavándola,
no, absolutamente contrario á la aventura Esto es lo que ha ocurrido con el 
Marruecos, que ya el instinto popular de ayer en el mencionado sitio y er 
«hpieza i  señalar como una nueva catás- f®hsión de cuarenta metros, 
irofe para España. " ,,E1 tren que dé Torre del Mar debía llegar á
' Málaga á las siete y cuarenta de la mañana se
A eu sac ió n  r e t i r a d a  
En la sala primera se constituyó ayc-r el tribunal 
de derecho para ver la causa instruida contra An­
tonia Moreno Sánchez, por el delito de lesiones.
El hecho se suponía cometido en la barriada del 
Palo el día 20 de Noviembre de 1906.
Después de practicadas las pruebas, retiró el fis-
ascienden 2 509*74 pesetas.
Trasladar á informe del oficial letrado la so­
licitud de don Antonio Gómez Gómez, intere­
sando laminación de unos créditos.
Aprobar el dictámen que recayera en el ex- 
pédienie instruido por los señores Morente y 
'Ferrer, solicitando la construcción de un mue­
lle en las playas de Carvajal, término de Fuea- 
girola.
Requerir de inhibición al Juzgado instructor 
de Mafbella para que deje de entender en las 
diligettcias que instruye contra el agente eje­
cutivo y Ayuntamiento de Mijas, esta última 
corporación por supuesto delito de falsedad 
en la asistencia de los concejales á las sesio­
nes y falta de algunas firmas en las actas.
Conceder el dote reglamentario á la expó­
sita María de ía Salud Calixta, de Carratraca, 
que ha eóntraido matrimonio.
Admitir la excüsa del cargo de concejal 
del Ayuntamiento de Arriate, presentada por 
don Antonio Gamarr® Valencia.
Enviar ál alcalde de Carratraca para que in- 
forhíe, las solicitudes presentadas por los ve­
cinos de aquella villa don Antonio Ballesieros 
y don Antonio Díaz, interesando el perdón de 
la contribución industrial del corriente año, 




T arí rEno+íiloa ora+Jcí ;®«®ohtró detenido en el kilómetro ya dicho,
l a r j e i a s  p o s l a i e s  g r a t i s  f pues el maquinista no juzftó prudente aventu-
Desde hoy jueves se obsequiará al p úblico dlciones^ malas con-
Jn el Cinematógrafo Ideal con precias/us pos-Í Entanres íuctA 
tales, como las que tan buena acogida tu v ie - tn u e s tm íM ^
ion últim am ente^ parte del público, y que Tsla E  adoptado en
naido traídas del Extranjero exorenamAnr. ! o .. .®,a Y ^ aquí un tren, á ias
Con este nuevo aliciente
uuuuainenie por n a i uan o e t i, «a T
han sido traídas del Extranjero expresamente. 9 y I4 al cual trasbordarnSl^iL”” ~ T I  
 st   li i t  unido al de los otro líeJa^íín 
g p ia e o s  programas que i  diario se exhiben Al S  d“a se
este elegante saíón'AoMu.'úam’̂^̂ con ^MonalT matSri^«,?fíS  ̂ í®”
^íewstnmbte la concurrencia será extraordi-.cerl?,. teperLSquL^^^^^^^^^^
Isionaran,
I
O tra  r e t i r a d a
En la sección segunda se celebró ayer la vista 
por jurados de la causa seguida contra Francisco 
Soto Chicón, i  quien se acusaba de un delito de 
detención ilegal.
El minisíerio fiscal relataba los hecho* de la si­
guiente forma:
Estando como á las veinte horas del 7 de No­
viembre de 1906 B. Manuel Leal Saavedra, vecino 
de Antequera, hablando tranquilamente en la calle 
Aguardenteros con la joven doña Eufemia Márquez 
Navarro, *e le acercó el guardia municipal en fun- 
cienes en dicha ciudad, Francisco Soto C h ic ^  
quien, sin ejecutar orden alguna de sus superioreS; 
pretendió registrar al Sr. Leal, por si ocultaba ar­
mas, y, no obstante la» explicaciones que le dio, 
sin faltarle en nada y ser persona conocida para
El “Miguel M. Pinillos,,
nio Conde, el segundo don Francisco Müíeí, 
el tercero don José Espejo, el cuarto don Ma­
nuel Otaolaurruchi, el médico don Pedro Blan­
co y el primer maquinista Jon Dionisio Oñate.
Después de oír las observaciones del señor 
Benitez, se acordó unánimemente correr el 
temporal, adoptándose las precauciones de! 
caso.
Asi se hizo, hasta que aquél desapareció 
casi por completo.
A las ocho de la noche del mismo dia 24 
*”é cuando desapareció el marinero, cuyo ca- 
^ v e ^  *'® tarde entre unas made-
También resu.,*^ coñtusionado el contra­
maestre don Juan C ow J- , . ,  ,
El buque resultó con desper­
fectos siendo los de mayor cuau7‘̂  la destruc­
ción completa del bote salvavidas f  > .oe
ía bandá de babor, la pérdida de las e*C®‘̂ s y 
toldiííás y laTotüra de varios tubos de vap^J' 
de las maquíífiííag.
El 26 por la mañ'áfla «e nqtó la subida del 
barómetro y la disminución en la fuerza del 
Viento, que fué cediendo hasta hacci'.se poco 
sensible, calmándose entonces las olas. .
Ya en calma, se procedió á efectuar un mi­
nucioso reconocimiento del buque por si éste 
había sufrido más averías de ías que á primera 
vista se notaban, lo que afortunadamente no 
era así
Hemos oidos hacer grandes elogio» de! ca­
pitán y oficiales á sus órdenes, por su com­
portamiento en tan peligrosas circunstancias.
á los músicos mayores.
Entre otra?, de le darán consideraciones i e  ofí-f 
dal, derecho á asistent *, alojamiento de oficial y 
saludo por los individuos de sus cuerpos.
—Se ha agravado en la enfermed.ad que hace 
tiempo viene padeciendo,el teniente general señoí 
Bouza.
—Han sido eximidos del pago de la cor^ribución 
de utilidades, los maestros armeros cuyo sueldo 
sea inferior al que disfrutan los segundosteniV'íntes.
—Ha tomado posesión de su cargo el nuevo jefe 
de la Comandancia de la Guardia civil de Gratiia- 
da D. Abelardo González Olid.
Servicio pea-a hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: igual cuerpo, 4.* eapiiátf«AYÜNTAIVÍIENTO
¡LOS GOiPHllilOOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que ¡produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga. 
isasBPssgBR
Eti nuestro número anterior dimos cuenta 
del horrible temporal que en su viaje de 
América á Málaga ha sufrido e! trasatlántico 
Miguel M. Pinillos, con ocasión del cual per­
dió la vida un marinero.
Hoy vamos á poner en conocimiento de 
nuestros lectores cuantos detalles . hemos po­
dido adquirir acerca de tan desgraciado viaje.
Dicho trasatlántico salió de Savounah 
(AmádHi), con rumbo á este puerto el 22 de 
Enero pasado.
En las dos primeras singladuras el tiempo 
se presentó bonancible, pero el día 24 se ini­
ció un fuerte temporal de N W. que en pocas 
horas adquirió proporciones alarmantes.
Como la situación se iba haciendo peligrosa
Foseitii Gmraal Bispano-Mampí
D E M Á L A G A
En la última reunión celebrada por esta So­
ciedad, en sesión de Junta general, dióse 
cuenta del proyecto sobre comunicaciones ma­
rítimas, presentado á las Córtes por el Exce­
lentísimo Sr. Ministro de Fomento,acordándose 
por unanimidad pedir al Gobierno que al fijar 
los puntos de salida de las líneas que hayan 
de establecerse con Marruecos, se considere 
como de escala forzosa el puerto de Málaga, 
dada su Importancia comercial y las frecuen 
tes relaciones que sostiene con toda la cosía 
de Africa.
Con este fin, se nombró una Ponencia com­
puesta de los Sres. Presidente y Secretario, 
que redactará la solicitud.
Dada la/importancia que este asunto tiene 
para Málaga, es indudable que sus represen­
tantes en Córtes prestarán todo su valimiento 




Orden del dia para la sesión próximo.*: 
A su n to s  de  ofloio
,^eal orden para que quedé aplazada ía 
consthu J’ión de las Juntas municipales de Aso­
ciados, h3?ta que tenga lugar la renovación 
de los AyunW-mientos.
Otra organLzaiido las Juntas locales de IF  
enseñanza.
Oficio de la Coníadiiría Municipal, consul­
tando sob.re el alc.tnce de la partida consigna­
da en presupuesto p'ara pago de casa-habita­
ción á los auxiliares las escuelas públicas.
Nota de las ebras eje:Cuíadas por administra­
ción en la semana del l .^ a l  8 del actual,ambos 
inclus.ivés.
Extractode los acuerdos Adoptados por la 
Corporación en el mes de Enejo último.
Relación tíe los faroles tra.ni3formados por 
sistema incandescente en el réierido mes de 
Enero próximo.
Se consulta á la Corporación si áv*uerda •im­
primir un folleto con las Conferenckis dadas 
en la Sociedad de Ciencias por el Sr. Ii.^genie- 
ro de montes don Juan Herrero Buitragueño.
Oficio de D. Ramón Franquelo, dando gra­
cias por los acuerdos tomados con motivo del 
fallecimienío de su señor hermano don Carlos,
Asuntos quedados sobre la mesa. Los ante­
cedentes relativos á las obras del Parque. Ofi­
cio del Arquitecto municipal, relacionado con 
las callejas que se han cerrado en la calle Cris­
to de la Epidemia. Otros asuntos procedentes 
de la Superioridad 6 de carácter urgente reci­
bidos después de formada esta orden del dia.
S o lic itu d es
De los vecinos de la calle de Santa Man'a, 
interesando se sustituya el pavimento de la 
misma y se prohíba el paso de carruajes por 
dicha vía.
De la superiora del asilo de niñas de Nues­
tra Señora de las Mercedes, en súplica de que 
se le conceda alguna leña procedente de la ta­
la riel arbolado.
De D. Miguel Osuna, interesando de la Cor­
poración adquiera una colección de fotografías 
de las que hizo con motivo de la inundación 
de Septiembre del año último.
De D. Julio Talón,para que se le inscriba en 
los padrones de vecinos de esta ciudaÁ
De D. Juan Cómitre, pidiendo autorización 
para colocar un aguaducho en el paseo dé la 
Farola.
Del director de la Compañía de los ferro-ca­
rriles, interesando se le autorice para llevar á 
cabo la instalación de la línea telegráfica quei 
ha sido aprobada, para poner en comunicación 
la estación de Málaga-Puerto con las oficinas 
centrales.
De los vecinos de la calle Huerto de los Cla­
veles, sobre reforma del alumbrado de osín
_________  ̂ __ .. — ríi»ILeopoiao oeíiitez, juigO pruGínte íéUíiii elque las fqriosas olas oca-l coKstitudonales, á la detención y conduccién de
faquél á la prevención de vigilancia, donde lo en consejo de oficiales.
En breve publicará el Diario Oficial la próxima 
convocatoria para el ingreso en las Academias mi-
Contendrá algunas modificaciones con respecto 
á las convocatorias anteriores, siendo el lugar del 
examen los puntos en que radican las Academias
^^Los^recoe'ocimientos se harán por médicos P ® ^* Allgel García Reguera, pidiendo S6f
tares y el aspirante no sufrirá más que uno solo, j ^̂ 1"̂  ‘O® padrones de vecinos de esta ciudad
aun cuando sean varias las Academias en que se PO** trasladar s i  residencia en Londres.
J , Del Sr. Secretario de la Corporación, D. Jo- 
'  —Ya ha sido aprobado el nuevo reglamento d é tsé  Rubio Salinas,pidiendo un raes de iícefíSía^
1 *  d e - f é b í p g y f t j [ é j u
n « S . ' m g B « a O H E B
CALENDARIO Y CULTOS
F  Jffi B  ■«* E  H  o





- JU E V E S  
Benigno mattir. San
S em an a
Santos de hoy,- 
Gregorio li papa.
Santos de mañana,.— San Juan B. de 
Concepción. San Valentín mártir.
jTíibiieo p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana,—Iglesia de las Catalinas.
i n r a w  ei m tiJi
0 f. m i z  da AZASRA LANAJA 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Cor@lioi para ios pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga,
|9^rcp.^i0gygg{jiQjj¿e Algarrobo José Pastor 
F'astof, y Miguel Rivas Pastor, autores del 
ícbo y homicidio dle José Espinar, cometido 
en la Repübliea Argentina.
M u lta .—El Gobernador civil ha multado al 
Alcalde de Pizarra por incu.niplitñiento de un 
servicio de Reíorthas Sociales.
Pasado mañana empezará á re- 
gh el nuevo horario dg ios suburbanos, como 
ya se había anunciadOi 
• B lasfam osi—Han iñgiSsado en ía cárcel á 
disposición del Gobernador civil los blasfe­
mos Juan Sánchez Suarez, Antonio Buendia 
Bonilla, José Herrera López y Antonio Prados 
Rosales.
G asto s ,—A la suma de 133 534,09, ascien­
den los gastos de la Diputación Provincial en 
el presente mes.
C uen tas m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas ias cuantas de los 
pueblos y ejercicios que á continuación se 
expresan í
Montejaque.—Cuenta del ejercicio econó­
mico de 1900.
Salares.—Guentas de los ejereidóS econó­
micos de 1893-94 y 10OO.
désviácionés de la columnarntehral, torcedura delat piernas, 
obesidad, prolapso de la m alm, etc.
 ̂ Nuestro método na tiene parecido con nin- 




Puíerra,—Gunct'ás de los ejercicios econó-
TRATAMISNTO de éxito seguro 
medio de loS aparatos especiales^ 
real privilegio de invención, paíepíe ná- 
mero 27,791) del ortopédico-lierniólogo 
de Madrid,
D. Jerónimo Parré Gamell
l^esm ltaáes á© araasta*® tr a ta m ie a ió
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
d e .-B re c lo s .  6 a U »  S a n . ^ a n  p i o » v  2 6  __G r a n  r e b a j a  ¿e tin acredltade cesechero
Don Eduardo Diea, dueño al público de Málaga
eün otro. Cua to may r es el l e
tanto más evidente es nuestro éxito.
*•«'*.... / , ’-*-rna se curan gran número de
Con nuestro siai...-- '«n perdido to­
cllas.—Los herniados que n», ^  -Hien-
oa esperanza de remedio lo hallarán acu..- 
dP á nneítra intervención. Lo único que se re- 
aúíere es Süe ía Ketnla á la eventración sea re- 
ducible, importando póé6 él ^ésarfolío ó la 
antigüedad de ella. Centenares de tesíiffloníos 
han sancionado la eficacia de nuestro invento. 
Lás eminencias médicas lo han estimado y 
elogiado como liií positivo adelanto.
ca a uic a cu» uc coic  ̂ ¿ c^aocerda vinos tintas de Valdepeñas han acordado para darlos a conocer
derlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepefla tinto legitirao, Ptas 
ll2 id. id. id. id.
1¡4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo 







1 arb. de VaídeoefiaJ Blanco. 
112 id. id.‘ w  •
li4 id. id. Id» •
Un litro id, id. *
Botella de 3|4 ds lítr©.
Ptas. 3.75 
» l.K) 




^Valencia 29 julio 1907.-Sr. D. Jerónimo Parré Gamell, Madríd.-M uy y
mi más distinguida consideración: Le participo que de la quebradura
iiommkmtnk mrado, y de la hernia derecha estoy bastante mejor, aiÍ  liidflr-
biamente ordenado por usted, y construido en su gabinete Ortopédico, y sólo me ^  |
le las más expresivas gracias. Puede hacer de esta carta el uso que tenga 
Sin otro particular, ga ofrece de usted afmo. 8. s.—Federico del Viso.—S[C. Plaza üe iaE  
carnación, 3,2.® derecha. .
Antigüedad de la hernia curada, 13años.—Edad del cliente, 60 anos ^
• ■ „ — - - — ---------Cnnslrnimos nueatros aparatos oara cada caso determinado, siendo por tanto necesaria
rascos de i8cí5-96, 1896-97 y 1897-98s. ̂  ,g presentación de la persona herniada. Enviar un aparato ó colocarlo sin
M atrim o n io  dem enta-.—Por lá Alcaldía prev*o examen de las condiciones anatómicas de la herma y con arreglo á esas particU|mida^ 
se ha interesado del Díféetor de la casa de ¡des, es exponer al enfermo á multitud de complicaciones y graves aecidentes. 
spQorro d€í distrito de la Merced, el reconocí-leí público se convenza de esta verdad. .
.miento por dos médicos de los esposos Ffan-| Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro interesante folleto de 229 paginas titulado «ner 
ftlsco Soto y Joaquina Peralta, habitantes en!nías y cuestiones enlazadas con su tratamiento.» 
fia Carrera de Capuchinos ftúm. 12, que pade |  i H S - g O r t S H t ®
;p © r  p a r t i d ©  p r e c i a s  e o s a v e n e i c i a a l e s
-olvidar M s üañ&ís. cali® S an  J u a n  ño B ie s ,
" dic^a Vín*̂ gre legitimo de'uva á 3 pesetas arroba.—Ln litro0*3N o
NOTA.—Támbién hay e».
casco 0*35 ídem. dueño de este esíabledmiente abonará eí valar
Se garanfistá la pureza ae estos ¿e análisis expedido por el Laboratorio .MunicU
de 59 pesetas al qiiéí d^mtíestre johi. , j de la uva.
aal aue el vino contiene ffláteíías agesia» migm© dueño en calle Capuchinos núm. 15,
^ & a c o m o d i d a d d c l ..............................
In tern eG io iiaSECCION DE ESTUDIOS f. ,, ,,,
. .  ̂ n el Capitán de Artillería é ingeniero Industrial
Anexa á la^adem  a d ©  S a a  F r a M t H s e o ,  2
^ a i ? a  t u t S a l  en  p o r  la  B a c i l a  E sp o c ia l L ib re
O b t e n c i ó n  á p  t i t i i í o s ,  s  11 s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
ifyánte*""tapieF(iS siíFPii-ÉÉiistasIi!(feiii6ros etesiridsías-"'!iipi6Ĥ
Conviene que i Los^xpide ai terminar los estudios en ¿oí-T <;«c-ión la citada Escuela Especial Libre que dirige tíO. delMinisíerio de Instrucción Pública y Be-
Ingentoo dmJuEo^ - H 12 á 2. Ubres de texto g r a t i i *
lias Artes. ------------------- - .
los matriculados. No precisa ser bachille
cen ataques de ehagenactób ffienial.
H io J ©  B l a n c o  y
B s p u m o s o í  
DE LA
,% * 'íiiíeo la  ^ e i B o i P t e  d a  B íB p a i ia |  
De venta en todos les Hoteles, Restauran ts y i 
ÜUrrmariu'os. Para pedidos Emilio del Moral, Are-.< 
na!, num ero 23, Málaga.
ISntr® cuestión de poca monta I El médicó auxiliar de dicho reputado ortopédico-hirniólogo don Jerónimo Parré Qamell, -
■ '  i f r T c S l L  en lo s  d ía s  M y l S d e l  actual febrero, di l i a  1 y d e S á d ,promovfétob escándalo en reyerta en ia harria- Iredbtrá consultas en MALAGA 
«a d'é Churriana, las vecinas Rosa Aranda l,6-\ fíQUl inglés.
éñ el¡
por lo qua han ¡ 
Municipal reS'
Pasándole aviso irá á domicilió; ............... , , , , ,
En MADRID, en e! Qabinété del inVériíé^ cálle del BarqüíTo, núnl. 41, pial.
I U P O R T A N T I S I ^ O
comunicación ^  distrito.
In fo rm e s  de com isiones 
De la de obras públicas, en í_______ _
del Sr. Cónsul de Francia en esta plaza, reía-3 J u m e n ta .—En el par^dot de San Réifael 
tiva á la ?idaptación de las carreteras á los n u e -h a  quedado depositada una juraenía que halló 
vos rae'úios de locomoción. ; extraviada ea Puerta Nueva, la guardia mani-
De la de Ornato, relativo á la reedificación. cipa!, 
tie la casa núm. 55 calle de Mármoles. 8 • P ro c e d e n c ia ,—Ha sido declarada pnce- 
De la misma, sobre la álcantarilla de la calle; dente la reclamación formulada contra la Com­
pez > Francisca Rueda Moya 
sido denunciadas al iufeMao 
pecíivo.
E ro fiioass.—El limpiabotas Antonio Gas-
tido Aguilera cuestionó en la Aceta díé la Ma-1 ^ «1
fina con un sujeto desconocido que emprendió ! Desando poner de nuesíta parte todos los midios posibles para evitar que ei pubii-.o ses 
la fuga, resultando aquél con erosiones.en la jéonfunda, repatáridó ¿otilo nuestros los bragueros que se venden en huo^de los pisos de la ca-1 
cara,que te ftieton curadas eq la casa de soce- |fa  NUm ErG 9 DE LA PUERTA DEL SOL, <i» « y a  confusión se
tiernos resuelto, biea á nuestro pesar, levantar el Gablnete^Ortopédico que teníamos instalado 
en dicha casa y trasladarlo á la
TMMSdEZ-mMOñ
Santos. , ! gañía de los ferrocarriles dbdáluces per los
De la misma soDie id. id. de la de San Ber-. Sres. D. Ildefonso y D. ¡oaquin Cabo, 
pardo el Viejo. |  L o s  te ló fo ü ^s a© M á la g a .-E n  el ex-
rípi ^f Ttian Rf» ^prcsodc ayet íicgó el nuevo concesionario
do público en ia calle de Sania María. ■' tremía de dicha red.
Calle del Barquilíd, núm. 41, pFaL
OFITOPÉOICOT M  A S X - A B O
Desde 1? de queda establecida la





C ura  el estóm ai^o é Intestinos el Elixir I José de la Torre Cárraséosa, ¿aüsándo la con 
Estomacal de Saiz de Carlos. [ siguiente alarma en ei vecindarid,
fA PT Fr-T-po I El suceso ha sido denunciado al Juez Mü-í
HORMERA MALAGÜEÑA i
Pata andar á gusto y llevar calzado ciegan- Ihíó una calda en ^  ‘ 
te es necesario encargar nn par de hormas, en i 
la Moto Electro Hotmera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que
a,® v a p o r ® ®
galldai fijas dei puerto de Málaga^,
ásifa ÁlareÓnj 
el lagar de Lucena, sito éí’ 
terrenos de Benagalbón, ocasionándose una 
herida en la cabeza^ que le fué ciliada en la 
í casa de socorro de El Palo.
 ̂ Desde luego podemos asegurar á nuestros A rm a i. '-L a  guaTdk ciVU de _6ártaih^; V
A ■ t-P« 0> Jt *4
io tieias iioaiss
D o c to re s  reB iáan tes en  M álaga.*
lectores que los teléfonos de Málaga sufrirán 
I una radica! transformación en todos sentidos, 
I pues las líneas aéreas serán sustituidas por hi- 
Ogt los de cobre, nuevos; los aparatos de antiguo
Tiayublfc^ao, ¿orno ¿emos dicto, porel Rec-Í qTd“ T e ^ f« a »  riw
torado de Granada la lista de doctores que
constituyen el claustro electoral de este distri-^ la primera vez que se
C.1 r,rnwíní.;-j rocíricn inc- oí I cuadío ceutial vie]o y antiguo será susti-
utente“fdln"FrSciE“ /gu
Mariano Pérez Olmedo, don C ristó^l Abela
Rodríguez, don José Díaz Martín Tornería. |
don José_BelIido Carrasquilla, don Pedro O ó-| ̂ los^y se -  • abandonada por todos es
llanueva de la .Concepción, Mollina y Marisé 
hla ha decomisado seis armas de fuego y otras 
►tantas blancas. , ,
BSBCaté.—En jiitierá de Líbaf riá sida res- 
calad©_un mantón de abrigOj que .hurtó Cris- 
(a) Negrito á María
mez unaix, aon rrancisco i orres ue i^avarra i „ ^ j necesita el com erS  Vel 
Jiménez, don Adolfo Gómez Cotta, úon José 
Antonio Martínez Pérez, don Marmel R o d ri-I^ ^  ^  ®
guez de Berlanga, don Francisco Jiménez Lo-fu*-™ rn
L s ,d o n  Rafall Fernández Gómez, don Luis
Encina Candevat, don Antonio Gómez Díaz y I i'* ??tegoría, 90 pesetas a! an®. 
don Joaquín Vignote Wunderíich.
El Sr. Abela Rodríguez reside en Ronda, el 
Sr. Bellido Carrasquilla en Antequera, el señor
Pozos Dulces 31 Málaga.
Éxtehso surtido-ea jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Rio|-3no,
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes f jpjjal Gutiérrez Ramírez 
rnafMS. Carnes leseas de vaca, t ^ n m  y^íer-; Domínguez Horttiigú, vendiéndolo á la esposa 
do. Servicio á Domieílio. | jóse García Herrera, que habita én teítenos
C a i? tu © la o ®  p a r a  c o n f e t t i  ¡debenaoján.
En la fábrica de bolsas de papel de Zam-j El caco es perseguido de cerca por la guar 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de í dia civi!;
todas clases para confetti. j :tb b o  á  m an o  a ,rm aáa ,—La vecina dé
ILíOS r e n o E i i b r a d o s  I Guaro Ana Rey Gómez se presentó en el
Tolóxi denun-
' y
I f f i io s  d@ P e d r o  V a l l s .—M á ia g s ;I Escritorio: Alameda Principai.numlá. ,
importadores d.® isiaderas del Norte de hurojia, 
i de América y del país.  ̂ «  x ..
* Fótica de asefrar m adera»,calk' Doctor Dávil», 
DévSa (aates ®aaríeífi8),
EÍ VSííóí §ió.ír«p frausé»
B n i i #
«aldrá de este puerto e» 19 de Febwo
ídelilla* Nemours, Orán, Marsella y con
¡ China, Japón,
...isrtos del Mediterráneo, 
lüsiíúítgy Ñusva. Zelandia í
iras- 
íüdo-' prepáraéión completa para tedss üs 'Llane­
ras, Civiles, Militares y üe lá Armaos.  ̂ ■
________  DIRECTORES.
1 n o n  Lm eas Ifflassót
saldrá dé ém  Serio el dS 26 de Febrero para| ^  „ Hán de ATtiílería (retirado) é ingeniero ¡rr
- • SarifaS. Meúievíáeo y Buenos Asres. í .Rio Janeiro,
El vapor trasatlántico francés
A 4 i 2 i t a i n e
saldrá de este p ü é ^  _®i .
dustrial, y -  -  - -
D ea  a® «.lisa
Capitán de Ini^ntería 
AS CIVILES: IngVnu
2.*̂  id,, 120 id 
id., 120 id. 
■\ensa, 60 id.
deja,.frente al Teatio'Vito A t¿ rC o a  entrada \ ™ « »  “ » robándole 10 pe*
también por la Galle Trinidad Gfünü n .^ l. setás, ,Los guardias practicaron diligencias, dete-
, •«•«w ..... Iniendoi Jiian-Anaira Vera, qus fué recoíiócrdo
Ifn portail cern vtvienda en lia'Cása nutij.9.||,0f^na Rey como autof ñei íodo, ,, 
y 51 de la calle Madre de Dios y una es-i |i,an Ana|á iñgrésó ten 1& cátefelj ñ tíispfesl-
-•iAoa rrtrhî ra f>ansr nara rnsifh d ríPOO f*aa * .4̂ 1Éstos precios tendrán aun, según se ños di- ipaciosa cochera, capaz para cuatro ó anco Câ , rnnnícipal
I. una rehaia de wn rinrn nuaíes é ¡güa! número dc caoalleriaS. 1 ambisn i^ ce', una rebaja de un cinco p o r 'a h r to :------- Irruajes é igual .
* , -B 1. * 1 T-. tp No dudamos que el público ¿abrá corres- cuenta con amplio 0 3 N  i -p, T n q tr r tp p í  D t l b l l c a
A  lo s  f a b r ic a n te s - E l  cónsul de España ponder á los grandes sacrificios llevado» á N ®  la ©  ® © ñ a s  ^
en San Juan de Puerto Rico manifiesta la con- cabo por el Sr. Laviña, que no perdona medí® El mejor café y ios más selectos vinos se Seguti léeihos eh la prensa, fel ministro de Itlŝ  
veniencia de que los fabricantes ó exportado- ¿ alguno para poner el teléfono en Málaga é la ! expenden en el establecimiento de El ÜeraMo' trücjiión püblicájresemdrá^u^ 
íes españoles de ladrillos finos y azulejos de-; altura que esta se merece. I de Manuel Márquez Sánchez, calle don |úah
corados, hagan más propaganda en dicha isla, | Como director técnico de estos trabajos ha Díaz número 1 y San Bernardo el Vielc. Tiay 
en favor de sus productos, pues si bien es g{¿o nombrado nuestro particular v querido ostiones.
ingentero etec-i « r a i l  a s & ¿ s l t o  d o  t a p o n a s
jersey (Estados Unidos) y algunos de ts p a - , tnasía  que seguramente es el qué más l í n e a s e n m v . n  n» r  MAnrtPT Ra» de F*itenntia\
esta Clase ha montado en España y Améri- ? ¿ S a d o  por M . 'S l a ^  v k |
iíTde ]7nátó: SauToá, M ^tevipoy  |
S ta S íá c S s S .  Sota?;^Porío-Ál.^gí‘e ,U g ró n o ’mos, índusífiales, Eifictriciijas y To- 
Asunción, Villa Coricépdón, Re &«rio j  c " ‘ 
la Argentina hasta Punta-Arenaén
Para carga y páigfS áírtgií^ 






: L A  L O B ^ A ^  ■ 
M á rs js ie z  ^ á l ! ^
Plaza de ia Gongmuctón.~Mtífc¿^f* 
Gabieffo de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde- De irss pesetas en adelante, á tOL-̂ as s 
A diario. macarrofiSS á ia napoKtena. van
_______ , ,  ........................... J ' ’^ ^ ' ° f 4 9 ¡ a o A D O M i a u o ^ ^





pógraíos,. Arquitectos, Ayudantes y 
íanies de.ObraS públicas, Auxiliares de .w- 
nas, Aduana^, íníerveníorea Eerr ôcaffi.  ̂
Telé 'rafos, Correos, etc. etc. CARRbH-^S MI* 
LITARES: Infantería, Caballería, Amiieda, 
Ingenieros dd Ejército y Administración Am*
r aSRP'^ d e  la  ARMADA: EscudaNa- 
vár^uerp^'Gehv^'«^>^ ..........Marina úe Guer»a,res y asimiiidos de la uc ^
tabilidad y Arittnética dlamuuau  nuuucM'*a - j;L,MÍnc riplibros por partida doble. Idi^iSS y di i
todas ciases, PREPARACION: P »  '”'™'
dléftdó hh . _ _ ,
gratificación de la clase de adultos, que se debe á 
les maestros, correspondienteá los meses de No­
viembre y Diciembre últimesi
es grande, queda amplío margen para todos, i ca, desempeñando
muíKo más éxistiendd en el páls tan sólo dos j ¿óbl¡¿í¿¡ieVeít¿ miamS c S fo fE U la ° a S  1 “I 's V a .M a .ia  nSmWo 8, sombrerería,
fábíicas de ladrillos ordinarios. I ran«Q «r» onin nam d  I
S u m a rio .—A/rededor del Mundo trae en ! ra Málaga, donde es 
Eu número del miércoles profusión de artículos \ mado.
tfa nn c i  rra o! °  I Precios V eissés sín competencla, elábora-
P5'^.cién,©«meráda para los embotellados de vi- 
muy conocido y csti-.̂ ĝ̂ Qj y  alcohólicos. Corcho en fandas y discos
todoV«Ltrad?a-"‘‘""^^^^ los siguientes, casi j D e c o ra d o .-E l pintor Sr. Jattba ,fe co-' S i a S ’dllo'L'"pietpro“ ^̂ ^̂ ^̂
tripa ndi«!Pa de los airondinos - D e ’ trabajos para deqoilíf eí patio deürios y salas de labores.—Servicio á domicilio
N Í " C T a S  á S e n  a Z r l l ™ - ^  <"« Cuma-. y exhibición dem uesttasá quien 1. solicite,
de manicomios.—El cocodrilo, animal caiier^. | Saram pió®
- L a s  primeras cerillas.-Bigamos célebres - -E l director de la Casa de
hoy.-Voluntarios para ahorcados.-E i presidente de la
peón de los puñetazos. I no se han repetido más casos Os ia provincia
E eg reso .—Después de una larga ausen' 
cía ha regresado á Ronda don Juan Borrego 
García Serna y su señora.
También regresó á la misma localidad
En este número, empieza la interesante no-í, 5 ®-*arapión en aquellos asilados, 
vela de Ferges Hume ¿Por qué lo mataron'^ h \ , ^^¡oxía ,.—Ha experimentado bástante me- 
La serpiente de Opalos y continúa la publica- ’ dolencia nuestro distinguido som-
, ción de El diamante de la luna. ; pañero en la prensa, D. Eduardo León y Se-
Precio: 20 cénts. número.—2/50 ptas. sus-l^^alvo. ? nrnpnííiriAr Ann fmó M»F«cnha
. Cfipción trimestre.- Paseo m  Prado, 38, M a-j. f  d© condieiones. -  Ha pasado á Pnrr;r/.niar
jirid. I informe de la Comisión provincial eí pliego da s- D isolución d© sociedad. Por circular
L o s  b ie n e s  de o ío u io a  —La Dírprción económicas y facultativas para j ^ se nos participa que ha quedado mj^os m e n ^  ae  p ro p io s . L.a tJireccion -x:x r „ _ , p .  . »' Ruelta «n Ronda la Koriftdad mercantil colecti-
. general de la Deuda, en vista de que algunos j escueia en competa,
particulares hacen gestiones cerca de ios) A ^oíttbvam ientos.—El Gobernador civil 
Ayuntamientos pata que se les encomiende i nombrado concejales interinos del Ayur.ta- 
por los mismos al incoar los expedientes p.áral uiíento de Manilva á don Diego Luque Do- 
zeconocimiento á favor de las Corporaciones! ^mguez, don José Domínguez Martín, don I!~ 
municipales de los créditos que puedan tener oefonso Aramia Estéban, don Francisco Lu- 
contra ía Caja ger>i„Tal de Depósitos por la ter- 9^® Domínguez, don Fermín García Díaz y 
cera parte del 80 por 100 de propios, ingresa- Gregorio López González
suelta en onda la sociedad ercantil colecti 
va que giraba en dicha plaza bajo la razón So­
cial Moya y Gradan, quedando hecho cargo 
del negocio á que se dedicaba y dé la liquida­
ción de todos los asuntos pendientes, don 
Francisco Moya Varea.
C asa de so co rro .—Parece que en breve 
I quedará instalada en Ronda una casa de soco
Ha réftünbiado éí cargo el maestro interino de las i 
escuelas elementales de esta capital, donjuán Vi-I 
llar Ortega.
' G w m í
-eMÍmtBmQÍSLm
' O A J A  M 0 M I O Í F A I -
Oper atienes efectuádas pórte tetltñá HI dte ili
INGRESOS
Suma anterior.. . . . .
Cementerios. . . . . . . . .
Matadero. . . .  . . . . . .
Huecos. .........................................




Gastos carcelarios. , , .
Beneficencia.......................
Cera función Candelaria. . 
Oamilleros. . . . » . i.
Existencia para el 12.
FÁBñíQAHTiS Ú i ñLC O m i ViMiCÚ 
Vgfíáefl I6S ViíieS dé stí ésiñérada elaboración, 
ono 0^1 Valdepeñas blanco y tinto áíipgriOf á 4 pesetas 
0^0 nn ^arroba de 16 2i3 ¡itros. Secos de 16 gradóí;:lS04 á 
4'50, de l90á á 5, de 19G2 á 5,§0. Montllla á 6 Jvlade-
0 S  Í*^%rez de lOá 2Ó. Solera archisupetior á Stíí-
2 .786,87 * cey  P ero  X lm e n á  6 . •
1  i Máésírbs á 6,.50 Mbseatel, Lágrima y Málaga
4.iyo,gi I qJqj. § p*a§, eu iidéíántei , ^
•R ROI a-i  ̂ P9r partidas importantes prédios isp^ciáles.
i se alquilan pisos moderriSí; don
nn ' agua elevada por motor eléctrico.
l'Sól « R a m é e l a  f . i
4.022A6I 
174,75 5
Cienes y cías'es paríiculares dé ?
de Ciencias Físicas y Naturales.
Se admiten internos.—Los externos podrán 
hacer el estudio diario en ía Acadeniia,ba|o a 
vigüáncia y dirección de uii profesor de la 
misma, si así lo desean. Secciones separadas 
A in¿‘=‘oendientes con los textos vigentes para 
cadaharretá. froíesorado competente. Notas 
de concepto quinséíí^tes. _ . ĵ .t̂ rde 
Horas de iecretarld de 4 a 7 de ta tm  
H l n e 8 t i > o s ! i ,  I f  
In te rn a d o  ©ó el otü®*
Pídanse reglamenfos __
I T S N T A M A ®   ̂ ^
Se venden cuatro ventanas á don hoias apam 
daa, dé nueva construcción y propias por su tam*- 
ño, para álmacéu. En esta redacción intormaraci
Igualé , t, , , , , , .
El Depositario municipal, Xn/s de Mesas. 




g e  a . l q e . i l a :
la calle Cerezueia, número 20,
do  eñ sus sucursales en las provincias, h i pu- S o lic itu d  —Don Quirico López ha intere - i ^ particuar eí
blieado un anuncio en la Gaceta, manifestando sado de la alcaldía e! nombramiento de guar- |^‘*^8traao meaico aon Manuel ir'uya.
á los Ayuntamientos que las reclamaciones de da jurado de José García Gallardo, para JaS E legancia» .—La acreditada sastrería esparfb del monte denominado".Sier7a Blanca *
que se trata son de breve tramitación, y los finca denominada San Mí^-ae/. de este nombre, propiedad de nuestro amigo ,y Bermeja» de ios propi.s de Igüaleja. i tales enmn lasTine tan h.iPna áonmrfa tí'uríA
expedientes fáciles de incoar, puesto queal; D isp a ro s,—Antonio Rodríguez Rejas ha BravpDuarte, ha vuelto á abrirse; D-José Alingorance Jiménez, 142,50 pesetas pa-. Jo„ ^
pedir el reconocimiento no tienen que det’̂ rmi-' ciarh a a-...— j Ü t.._ Íal publico en Ronda hace dogos días en el io -, ra los gastos de demarcación de 20 oertenencias ummameme porgarte del pub.ico,
nar, si no las conocen, ia fecha de los 
sos, limitándose á reclamar el reconocimiento
-a-iosoeoclonar c n s a ta s .-A y e r  saltó á j ,  í'®? o o n trlb n o lo n es .-L a  cobranza vo 
ponda, siendo deber de la Administración ei t^enprpinnar las onpnraQ xr tentaría de los recibos del primer trimestre de
« a t  aquellas, según los datos que consten e n ; S f T y i t o e ~ e l ' ^ ó r r n a d T ¿ p  Urbana,
SUS» libros. i cial oor éste Gobierno dnn ío<íó Pprprp.'ia 1 tedustria!, Minas, Utilidades, Casinos, Acci-
Para facilitar á los alcaldes su gestión, di-; g^telia ' dental y demás conceptos de cargo, ha de te-1 Ha sido nombrado agente auxiliar de la zonal S ©  a l q u i l a  u ü  tli©@
Cho centro directivo continuará proporcionán-i -R ^Y -to  Fn i . | ner lugar en los pueblos de ia zona de Archi-'de Campillos á don Sebastián Delgado Caballero, calle de loaefa noartP R^friPntne ofidoles directamente todos los datos que necesi-1 - j. Pedragalejo sostuvieron re-1 dQjja por el Recaudador Subalterno de la mis-  ̂y cesante el de igual cargo don Adolfo de Urun- [ •* - ugarte BarrieníOv, nu-ti„
ten conocer, conforme lo ha venido haciendo ' ? ® V ”diviauos, resultaddo uno de ellos I ma, don José Naianio Linares, en las forma s i -1 frasca y Rada. -acM-uocaa»!::
hasta ahora coa los que se han dirigido al m is-j' °  Antonio García Gamona con una he- i guíente:
mo con dicho objeto. I te mano derecha. Archidona los dias 10 al 13 de Febrero.
E sc á n d a lo .—En la calle de Madre de Dios i Pqs_9,s de p e r ro .—Un perro desconocido Alameda id. 15 al 17
Delegación de -Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda. 27.628,41 pesetas.
En la Tesorería de Hacienda constituyeron ayer * 
depósitos,los señores siguientes: |
D. Antonio Domínguez Becerro, ÍO pesetas pof 1
IQ nnr 100 de la del anrnverhnfnienfn 5
I éomé
M é d ic o - C in i ja is o  
Eapcciáíisía en eñfeímedadss de ia maMa, par­
tos y secretas.—ConsuIía de 12 á 2. 
i Médico^Direetor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO; ^
M olina  L a rid , S,
Tarjetas postales gratis
el 10 por 100 de la ŝ iibasta del aprovechamiento \ Desde hoy ]iíévé§ §@ bfesequiárá al público
en el Cinematógrafo Ideal con pieciO§ai fldS
ídldl^^oáSSSSes,
10 por 100 de la subasta del aprovechámiento dé 
piedras del monte denominado «Monda», de los 
propios del puebio de Monda. í
en este eleganté salón, no dudamos que como 
de costumbre, la concurrencia será extraordi­
naria.
. llamado ntonio arcía Carraona con una he­
rida leve en la mano derecha.
_ _ _  i Cosa   .   i
promovióse fuerte escándalo á consecuencia j^^rdió en la barriada de E! Palo al niño José 
de atropellar á los transeúntes los jóvenes Fer- Montero Pinazo, ocasionándole varias heridas 
nando García Pérez, Eduardo López García, teves en la cara, que !e fueron curadas en la 
Juan Fernández Sarcia, Teodoro, Gómez Pé- i 7^ socorro próxima, 
rez y Fernando Benitez .Muñoz. [ C aída.—En la casa de socorro del distrito
R o b o .—Francisca Santiago Luqne den'un- ha sido curado el niño de
ció anteanoche á la guardia manicipsl que su H anos Francisco Hidalgo Torres, que pre­
sobrino Manuel Torres (a) Manini, había vio- sentaba una herida contusa en el labio, oca­
lentado la puerta de su habitación, llevándose ^'Ofiada de una caída que dió en la Alameda 
un pan y un vestido que pignoró en una casa . "rtncipal.
de préstamos,en la suma de una peseta. | D an u n e ia s .—Han sido denunciados á la 
D esin fección .—La brigada municipal d e -‘>®te®tete los conductores de los carruajes de 
Binfectó ayer la casa n.® 41 de la calle de 184, 185,'189,
tras. 174,334, 266, 302, 271, 29S,
N o m b ram ien to .—Ha sido nombrado pro- jóséfa ^
feser auxiliar de las escuelas públicas de Má- nunicinafp'? ’ infringir las ordenanzas 
laga, el profesor superior don José Cano F e r - /  * n ' -x ^
nándéz i -a rm as ,—Por ocupación de armas han sl-
/í E n  su frag io .—Mañanas viernes hab. á nú- p?no^Sándie^z^’̂ ^^^ Gómez Doña y Joaquín 
mero abierto de misas en la Parroquia ce los ■ a a»
Santos Mártires, capilla de la Virgen da lo s '
Dolores, en sufragio por el alma de la señora ocasionad^^pqr íní^gim en clefec-
doña Dolores Muñoz Bugella de Mérida, sien- i ten-
do á las diez la de requien, en el altar mayor. I ♦ intestino. Se res-
A c c id e n te s d e l t ra b a jo .-L o  han te b le c e co n r^ ^ flp T g u la c ió n  délas fun­
do en sus respectivos talleres los obreros San-'
íiago Sarmiento Rueda, Francisco Aguiiav M o-' ayunas,
r:i2S, Salvador Garrido Caballero, Federico 
Geranio Romero, José Giraldez Sojo y José
un vaso de! Agua de Hunyadi János.
Cuevas Bajas, 14 al 16.
Cuevas de San Marcos, 18 al 21. 
Villanueva de Algaidas, 13 al 16.
Villanueva de Tapia, 18 al 19.
Villanueva del Trabuco, 17 al 19,
En los días 6 ai 18 del próximo mes de 
Marzo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la Oficina de esta Recaudación, 
sita en Archidona, en el sitio de costumbre,du-
Por la Administración de Hactenda ha sido apro ■ EL MODEL
bado el reparto de la riqueza rústica y'urbana de * Esta casa vende sombreros y ..gorras, 
Cuevas del Becerro. U^tes que el que más barato venda. '
— I Calle Santa.María núm. 8
El Ingeniero jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta «sel aprovecha­
miento de pastos del monte dei.ominado «Sierra 
Araganas», de los propios de Parauta, á favor de 
D. Juan Gutiérrez Gutiérrez.
más ba-
Paquetes
o5 l l̂*'®cción general de la Deuda y Clases ps- 
la pensión de 1.128 pesetas áj
Para recibirlos en breve y asegurados, consigr- 
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ufarte á Hen- 
daya. * °
OH>d C*1 n*WiuxAwiiiAj v.*4 v*«vALvi' wv v v / O t U i i l u l M o+*1í̂  Xt v»io*wii viv̂ á»iA.\3 ĈOv̂ ttS w
rante cuyos días pueden pagar sus cuotas sin “ Navacués Gonisále2> viuda dcl cc- TRASLADO
recargo alguno, ios contribuyentes que no lo r Lobo» Aí&mis.
hubiesen hecho etl sus pueblos|respectivos. ^ SiSB© S a r iia a
Igual cobranza se verificará en la zona de ̂  cuando m£^?up?/n í  k mañana de-ayer, 
Iq u e ra  por el recaudador subalterno de la Sr1b?á*"nt
La conocida fábrica de sellos de caochtt y de me- 
Tal de José Somodevüla de calle Nueva se ha tras- 




m ip á  don Cándido Corrales, en la forma si- Gata,'doídeáTa^S?¿ se°encoSrabí
Ĉonsultorio
guíente
Antequera, los|d!?s 12 al 16 de Febrero 
milladero, id. 12 y ;3, y Mollina, id.gl4 ál
En los dias 8 a¡ 12 dé Marzo quedará abier- ------  : “-“m... m ui
to el segundo periodo voluntario en ia Oficina ggpa de ellos^* rompieron el remolque, 
de esta Recaudación, sita en Antequera calle. ’ __
Maderuelo, 10. j ^
inéi)iei-quifi?|iGe
A cargo de Profesor en medicina,
frñncnnrfoK« 1 v‘«oarcaciones





E © ta ® ié H 'd l©
Gran rebajá de precios par 
de temporada y con ocasión de 
elegantes y ricos abrigos para senoraS’
Extenso surtido en lanas fantasías, 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Ghev'jot, Vicuña y Patenes para trsges 
caballero.
Boas de ptemá y piel y de^ás importantes 
artículos en peletería. ,>WSP‘3SS%'IOŜ
S ervio io  de ía tarác
Del Extranjero,
, . ^ M u c h a s  aguas llamadas potable?, tienen en
' ' - ' y  ■ n i A 1 - P'tecTios nocivos a'
^...j.iCü3.---Lí..-iiuucia03 p.)i la guardia tario; para prevenir esto úsese á diario eí me- 
tivil han llegado á Málaga, ingresando en la'^ jor dentífrico conocido; Licor del Polo,
E sc a lo .-E n  el cortijo que posee en ierre-  ̂ .____________ «unznnri»,
nos de Coín don Bernardo Bermudez Torreá, c iad o s, cielo cubierto, cariz de mal tiemnn 
han practicado un encalo en la casa, llevándo- ®““^^8cos continuos. p con
se tres panes, una orza con cuatro lib ra s^  i 
manteca, unas tijera:-; de podar y dos paqueáis!
ae Cigarros.
Ignórase quien sóí el autor del .•‘obo. 
Cü>‘/c ; /v pó; ’ -■ Con moílvo-
teo de mozos en humiiíadero, disparó gus 
ros ai aire el vecino de Fuente de Piedra
Buques entrados ayer Vapor «Jáiiva», de c’ádiz.
Idem -Castilla., di Va¡t. ':cia.
BuQ;1-, ■ ■/'StV''- ’io -'his 
V--;-- -.idiiij; - 
Idem «Játiva», para Aímeria.






Se vende una casa en el inmediato pueblo de
2 °^?eTanTarn¡dp^ Constiteción, número 87 
infórmarám  ̂ red^ ĉción
12 Febrero 
B ©  T á n g e r  , . "
A los peatones carteros de f  fanciá, A l g  
nia y España les han robado las 1
T ánk 'r V Tetuán, toda la correspondencia.Tánger y Tetuán
J)e p t o j í n m m
12 Febrero 1908.
i:. O M A iM  FA B
rn- í.tr:.
fppiáítá 









l^iS i  ES EL MEJOR RESOLUTIVO
D EL MUNDODEBE TENERSE SIEMPRE EN CASAIMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las .Contusiones per fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartes, Tumores y toda clase de inflamacionesES EL M EJO R REMEDIO PARA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS 
H o iiib i!»®  y  m a i > e ^  r e g i s t r a d o  ( e x i j a s ® )
i 3  p e s e t a i s  f r ^ s e ©  © a  F a , ® * » © , © ! » ®  y  B r o g i a e s i a s  .
Bicarbonato d® de V A L D E S  Y  C A R D ÍN  Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálico» forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viajé
Vio.0 Tónico Reconstituyente de Valdés Cavanilles
Reconoeid© como el MEJOR remedio contra íá Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétwa
Bálsamo Aualgésico de V A LD É S Y  C A RD IN
maravilloso remedio" contra las NEURALGIAS-REUMATISMO-GOTA
E x i j a s ©  l a  M a r c a  H e g i s t r a d a . — P i d a s e  © n  F a r m a c i a s  y  j ^ r o g u s F í a s
 ̂ Se desean agentes activos en toda la provim ia: p a m in fo fín eS f /. Clavetia Jiménez, Calle 
\ Sánchez Pastor, 2 ,— Málaga
¡gsaigm.,i'>iii(wi«iiM̂Miqaau>aufffnm̂auj.yiii]iiiniinLMLu n l»¿m IIHISWH''Jfl
de'
to y que presidió el alcalde, tratóse de fijar 
h ■ las gestiones que convengá emprender para la 
"̂ 1 celebración del centenario de los sitios.
Asistieron al acto to.das las fuerzas viye.s tíel
domingo saldrá/para M&drid la comisión 
nombrada, á fin d^ecaíjat ciertas concepcio­
nes dei Gobierne^
Se le prepa;ía,una entusiasta despedida.
h &  V i t o r i a  / . ocupar !a vacante de ürzáiz’en e! Consejó
La guardia civil ha sabido p o r confidencias, E«tado. 
quecirculanáquíbületes fals0;s de cincuenta í¡ A  S e v i l l a
pesetas coq/ói busto de Echegfiray. s Se dij© á última hora que mañana ó pasado
^ De los pueblos también se quejan de fecibir ‘ Irá Maura á Sevilla.
V moneda falsa. _ |
Ayer se practicó detenido regútro en el do-1 
ímicilio de un individuo que ya ha estado pro-l 
,1 cesado por raon^Jero falso. ' i
i|: Se gualda sobre todo ello gran reserva. i
D e  M c l i i l a  I
Apenas llegó el Mahón conduciendo mate-| 
flal de artillería y sanidad, tuvo que marchar^ 
á Chafarinas á causa del temporal
Agrega que luego de oir á las autoridades,Reiteró las^^msíiifestáciones que hiciera a!
deg«r á España y excité á todos para que i los medios extraordinarios se aplicaron con 
mantengan con perseverancia las ideas repu- prudencia y solamente para la persecución de 
oiicaMs. , ibs delitos déí tétf5ristílc)¿
M®ti©!a® á^® sa |© ia tíáa®  ¡ . Secoíones
la suspende la sesión, pasand® el Congre-13 ^XlSt^n l̂É de Is. C3CcÍfc3d3 nOÍ3 d6 FfSnciSj J ¿ rPtlnirsÉfín 
reistiva á nuestra intervención en Marruecos, ‘ - o i
así como la oferta á Domínguez Pascual para
$ $ m m  da la nootie
D©
A d ín in is trae íén  íoOsíReanudada aquélla, prosigue la discusión tíel proyecto de régimen loca!.Moret apoya una enmienda al articulo 20 pidiendo la supresión del párrafo segundo que éréé consíiiuye uhá afiiensza para §u inde­pendencia.Maura expliéa el alcance del citado párrafo, qiié se encamina i  evitar ías extralimitaciones perturbadoras de íá vida loca!.
Maura, después de la sesióá del Songreso, 
negó, tachándolo de fantasía, laexisíendá de 
ñola algún? francesa respecto á Marruecos.
Íguámíeíiíe quitó importancia ai viaje á Se­
villa de Primo de Rivera, anunciando que 
íuegp irá otro ministro á sustituirle.
Negó también, mostrando asombro, m  
hayan entablado negociaciones con Roma 
sobre la reclamación de las comunidades re­
ligiosas.
B o l© ©  d ©  M a d f f í d
StB5TOB9l»5StBHV®OTi5K»lHBa!
Perpétuo 4 p'éí |Q0 interior..... 
5 per 100 amortízS^i^M




P U E R T A  D E L  M A R , N Ú M , 7
Gran expendeduría de Leche de vaca, al Natural y Esterilizada.-Manteca fresca del día y Crema. 
Se reparte á domicilio por mañana y tarde. ___________  , ■ l̂jTMikMiiiwiiwnvi®' Ib iilU'ITOTíéIT
G r a s a B o l d á s a
la




la supresión de! párrafo ségüíitío.Dice que le preocupa, por entender que losi Ayunt Riieníos no pueden intervenir en la po- l lítica, pues la constitución les hace intervenir 1
Cuando amaine el temporal volverán ambos] 
barcos.
Créese que el mal tiempo durará tres días.
De Cádiz
Maura expone Iá necesidad que hay de es-| fsrís  á la vista......................... i 15,10
pero en comi-|teblecer límites entre la esfera de! Estado y la*. Londres á la vista............... . |  28,97;
il
. y  artiga la á 
da ái ártighlb
gados de partido y expendedores) estos ÚUÍ= 
saivñf 'p ©iehfo dé cómisión.
jp 'l*ÍS3io d ©  B i y é F a
OB»
Ull.
El vendaba! ha feaüsado grandes daños. I 
Se han derrumbado algunas casas de obre- 
íflOS. 1
T rip lo  p a r to  | 




TELEBñáMAS DE ULT/MA HORA 
13 Febrero 19§8. 
F © i»s?© é© PFil© s © « t F a t é g l c o s  
Mañana viernes volverá á reunirse la comi- 
I S5ión encargada de emitir dictámsn acerca de! 
y luego retira nna enn\ien-1 proyecto de ley sobre los ferrocarriles estra- 
! íégicos para coníimiar los trabajos que le es- 
^ La comisión admite enmiendas dé A lcalá/tán encomendados.
Zamora y Pérez Crespo ál rnismó artículo, | 0 ® in u i i ie a © io i2 .@ ®  s n a r í t i m a s  
Aiunoz Spbyá otra estableciendo !a  ̂ También se eongregará mañana ía comisión
nianc®munidad forzosa para loa municipios jj'gj Congreso que entiende en el proyecto de 
habitantes. . ,  I cómunicaclones marítimas para que informe
se  süspendg el debate y se levanta la sesión [qs navieros, 
á l i s í e t e  y veinte y clñCO. ^ I ’ Después de ésta se celebrarán las reuniones
D©eÍai»s.®I©M©®! d ©  A lÍ® 2 td ;©  |á  medida que lo vayan solicitando los que 
Allende ha decláratía á isn redactor de La hayan de informar.
Epoca, que desde el verano, eií que se envía- \
ron fuerzas á Cásablahea, las éircunstandas,1 V « . A S A
por fortuna, no han requerido otras medidas ; • L A  A i . í l Í \ l l \ i A
de protección á los intereses extranjeros en í Qmn Hesiaisraaí y Meada de vinos de Cipriano 
Marruecos, Cayendo, por tanto, de su base, la i Martines.
especie totalmente equivocada de que Francia I; Servido á la lista; cubiertos desdepeseía;i !‘50 
nOs pide nuevo y extraordinario concurso. i en aislante.
Las hipótesis en contrario se apoyan en una
suposteifn.errónea creyendo que f t a n d a ¡ c o s e c h e r o  Ale- 
abnga ei tjropCíiío de dar á la acción .en Ma- j Moreno, de Lucena, se espendea en ha 
Truecos opuesto alcance áíU9 ptrncipios sen-i A tó la .—18 Casas Quemadas-Ib. .
lados en el acta de Algeciras, busCíí’ao la co-i 
laberadón de España,
En ese orden de consideraciones, el G obier-| 
Hil éápartol fío puede entrar, y nada hasta aho-s
Í2 Febrero 1908.
. L a  Y a e a n t ©  d e  & .la v © i? ía  
Dice un periódico que, según parece,
También llegó el üéneral Concha, el enal i ' ' '
^^Alcmnandantóde d icL  buque ^oue ¡del municipio.
desembarcado, le costó inaudito® y u e r z o s l  , C o n d e s a  d ©  p e g a ,  Moret propone que la determinación de ^
vniverá bordo f El juzgado ha ordenado la detención, por! esfera de las mancomunidades debiera tratar-1
'' ................  ■ - í falsedad y estafa, de una señora que se titula!se. sflUh ffiulo referente á la manera de impedir¡*ía condesa de Wolfon. ¡extralímiíacioílég. |
La policía no la ha hallado, por encontrarse] ^au ra  acepta esta fórmula,|áu?ente.La ñatéa  publica laá disposiciones relati-
, i o S  in cen d io "e fcu tlT fo ííó  i  n í ^ i í  f
glo en que habla vei He nlHos é Igual nflmero i n'f ” ““ l l u
de niñas, todos los cuales pudieron escapar.
Los dueños del almacén lograron 
medio asfixiados.
Eí siniestro lo sofocaron varios marinos deU Primo de Rivera éstafá dos días en Sáviiía 
personal dé la Trasatlántica. f y Someterá á la aprobación del rey los pro-
Nosesabe, hasta ahora, que hayan ocurd-lyeeíos de Guerra que lleva, 
do'desgracias personales, I También pondrá á la firma decretos de
T e m p o ra l I Otros departamentos que sé ignora á que seSe ha récrudeddó el temporal, suspendién-r^^-’̂ ®!’* .v dose todo tráfico en el pqerto. 1 Enseguidaqueregresesereunirá elConse-
Sábese que han náufragado varios barcos ,
pesqueros I También llevará á la firma el nombramiento
Se ignora si ha habido víctimas. M s Domínguez Pascual para consejero de Es-
, El v W  que salió de Tánger no ha aceptó después' de mucheS
llegado aun, ni tampoco otros buques que
eran esperados. 5 SENADO
L a  se s ió n  de E oy Se ábré la lésíón á las cuatro de la tarde.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul toman asiento los señores 
f Besada y Ferrándiz. [pañoles.
"Rí5v»iri£i1n,-n€s I áparecén poco cubiertos. I ' Todas íás contingencias no pudieron preX > íil v v iU í lp i  g Be lee y aprueba f l acla, I vefse en el acta de Algeciras, pero puede
* E „  los mitins solidarios ceiebradM*^l8Brte! Polo y Peytolón r a e p f ^ á t L d a í l a  « L s le b  ’'<> olvidarse' en este e legC »
jn asisteícia de los diputados l e  la iso u to -! s g '"  “ í toue se tecondee lá :«™clal situación de I-ran-, decoitumbie ia
'!sK|
i”í! s .cursos contmel vc-*»- ■0‘Cwp«>í<v4!-»-'o
! ‘.......... ^
na llaTg.sdo la atención la frase de Coromi-j Comereio de Valencia.
•^^sq^que la solidaridad es la base funda-l También desea la reforma del horario de 
’Tiental de la répúblíca. ! trenes de la misma provincia.
Los diputados de la derecha no asistieron á l Besada dice que se ocupa de los menciona- 
tales actos, haciéndose ostensibles las prefun-1 dos asuntos.
das diferencias que entre ellos existen. Ferrándiz lamenta el ataque injusto y vÍo-
En los mitins solidarios, como en los anti-v lento que Concas le dirigió en la sesión del 
solidarios, ha habido ataques al proyecto de día diez, 
administración. |  Consas dá explicaciones.
' L o s  diputados solidarios saldrán hoy paral LoygorrI, Palomo y Concas dirigen ruegos 
Madridalobjetodetomarparte en el debate á Ferrándiz. 
de la suspensión de garantías t |  L a  p o lic ía
M itin s  I Continúa ei debate sobre las reformas de ia 
Los republicanos antisolidarios han celebra-. policía, 
do ocho mitins. I  El conde de Vllches suplica se suspenda el
Todos ellos se vieron muy concurridos, rel-f debate hasta que la comisión estudie las en- 
nandb el mayor orden y entusiasmo. miend?iS presentadas.
D e G ra c ia  á discusión el dictameh sobre sus-
En esta barriada tuvo annche efecto et m i t t n t e j X a  v 'S r S T " “"" “
"^teidtóiSoíes"""'***"'*"*' i Gutlón(don Eduardo) ruega que se suspen-
íínn Ha inc «..' da la discusión por hallarse enferiho Parrés.
dÍ5L o!pórtoqa?el d e fe g a í^ s X e u d ”acto.Moles ha telegrafiado al Gobierno proíes-l lando de la suspensión. I
T u m u lto  I
" En el teatro Yris de San Martín se produjo 1 
ánocheun gran tumulto durante la representa-ü 
ción. I'
Hipotecario... Hispano-Ámericano. Español de Crédito, de la C.®' A. de Taííacos, 
Cam bios
F í? © íá , f l^ ía  y  F á b f f i s a  d.© e© n ® © i?v a®  d ©  $1 .
La más anikaa y acreditada de la barriada del Palo {Málaga) _
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) 
tamaños, respondiendo siempre de! mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á aftros *ná-
iogos, por *as inmejorables ccndiciones de higiene y salubridad. , ..««fjioriae
Procedimiento propio para la conserva que exporta a América. Grandes y ventiladas depeaagn-
cias donde se trabaja con el aséo y limpieza que requieren estí s preparaciones.
Agente en Málaga, donjuán íA.  ̂Casialles, San i atnao num. 8.
000,00
406,29
Afllisrio.callos á la Oextovega, á
ai jetas postales gratis
ra hemos hecho que pefmiíá hablar de viola 
«ión de tratados ó lesión de los intereses es
s Desde hoy jueves se obsequiará al público 
en ef Cinematógrafo Ideal con preciosas pos- 
cómo las que tan buena acogida tuvie- 
líimameníe por parte dei público y que 
ido traídas del Extranjero expresamente, 
n este nuevo aliciente, unido al de los
C A I R I L L O  y  O O M P .
G H A M A B A
P z isB íé iT ^ íS  m a t e r i a s  p a r a  a l i e n e s  
F ó r m u l a s  e s p e e í á l é í s  p a r a  t e d a  © la s ©  d ©  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLÁGA: Cuarteles, 2 3
D i r e e c i ó s a :  G r a n a d a ,  A l l i ó i ? . d i g a  n d m s .  l l  y  I S
ALMACÉN DE MACARAS
DE FR A N C ISC O  C O R P A S
M O L I N A  L A R I O  5 . —M Á L A G A  . . in ­
completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de vanos s  > 
teros y aserrados. _________
Destinos y  vacantes
Secretario de la Junta de obra» del puerto 
de Ribadsselia, haber anual 2.000 peseta?; 
(para optar en concurso se precisa reunir las 
pesetas « S0| qyg aj efecto señala el artículo
16 del reglamento de 17 de Julio de 1905; so­
licitudes al presidente de dicha Junta hasta e! 
8 de,Marzo próximo.
Médico titular de Nebrera (Burgos); sueldo 
anual 750 pesetas; solicitudes hasta el 26 del 
actual.
V «vois-ñafáS í dlrse á todas las potencias que se mantengan; magiLT’COS programas que á diario se exhiben
salón, no dudamos que come
co t n á zquier- : a raria de Levante y pide ía rebaja de losfq^® . . iníx^ú
da y neutrales se fifonuTxciaron enérgicos dis-i transportes de fruías. j  ̂ *^7 et artar^ ——cursos rnntra el vr-:*r. ^x ^ rfc iísá t :íaícrcsa adcarAiar'que acojan rtas peírClO-l ta s  p^taaoiáS Slgnáíanas Consideran
Clxncurrencia será extraordi-Aogr
iiat rnes formuladás por la Diputación y Cáñiara de I úna garantía preciosa de conciliación . . . . . . .  ' Supoñef que Solí antagónicos los interegesespaloles y franceses equivale á negar la po-| lílica constante seguida desde 1904 por íosi P a s t i l l a ^^  . F R A N Q tJ E L O - „  .W  (Balsámicas al Creosoial) 
Sofl tan eficaces, qa¡a aun en los casos más re­partidos, tanto conservadores como liberales, i 
aparte de que en materias internacionales n o ' 
pueden improvisarse ambos diariamente, des-| 
andando el camino. |
Luego continúa ¿a  EpíJCír por cuenta propia;, ,
Antes de que los ministros al salir de! curación radical .
sejo negasen la existencia de la nota de Fran-| Pi*eci®: EJMA ^ s © ía  caja- 
da , hablamos interrogado á una personalidad! Farmacia y Droguería N.tpranquelo, Málaga y 
muy autorizada en las cuestiones relacionadas í
con Francia y nos dijo que son inexactos c u a n - 1 \  j  i t~í*
ios rumores han circulado sobre de ia supues-l ¡ A O n r iP ^ I Í R /T lñ  r i n O
ía gestión de aquel país carca del Gobierno! IV U U I15U U Z. U O l 1 ü iU
español para determinar á éste á sna coopera­
ción más activa en Casablanca.
La información que publicaron ayer algunos 
periódicos, cree que no debe considerarse
Egpeatáouios públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche se estrenó en nuestro primer coliseo 
la comedia en tres actos, original y en prosa 
de D. Santiago Rusiñol y D. G. Martínez Sie­
rra, titulada Vida y dulza a.
Diremos cuatro palabras del asunto.
Por el hogar de D, Tomás, catedrático y 
pesimista de oficio, discípulo dé Schopen- 
hauer, desfilan varios personajes que más tie- 
de pedantes que de sabios. En estas reu­
niones to jo s  ponen siempre cará utí vinagre, 
enfrascados cow® viven en el esíudíb, ajenos
' Í0 lld a^  i i  l l  E8É8
DIA 11 Febrero
París á la vista. . . . .  tí® 14.70 á 14.95 
Londres á la vista. . . .  de 28.88 28.95 
Ha®burg© á la vista . . .  de 1.410 á 1.412 
DÍA 12 Febrero
París á Inv ista . . . . .  15.10
Londres á la vista . , r . tíe 28.92 á 28 97 
Hamburgo á la vista , . ; cié 1,410 á 1.412
P re c io  de h o y  en  Máí.%ga 
(Ñota delBanco Hispano-Amerícano).—
beldes consiguen por de pronto utí j V¿do''pía7eí̂ ^̂ ^
Cotización de compra. 
O nzas. .......................... 114T5
Alfonsinas • • « • 114'0O
Isabelinas. a • • • 114‘23
Francos . . • • • 114'00
Libras. . • • • • 28‘40
Marcos . • • . * 138*25
Liras . . ' • • • • 113*50




L a  sesión de h o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores' 
Lacierva y Maura.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
D ic tám enes
Apfuébanse varios dictámenes.
I a s \ ? & s  dtóposfcloM '^*'“®>|sión''de g Á l l a s  en Barcelona"y Gerona. ^  ■ ¡
, AnLclando K c a á t e  nn escrlMno d e l L ° S ' ‘* consume el; primer fumo enj 
jwgado de primera instancia de Castellón. 4 m nnhiorno no nn-
Idem concurso para proveer-plazas de ^
^  i - ^««sura que éste se dictara días siguientes]
12 Febrero 1908 
«G a c o t a »
agena á las próximas interpelaciones anuncia­
das en el parlamento español.
Respecto á Marruecos puede afirmarse que 
las declaraciones que hiz© Pichón contestando 
á Jaurés, las cuales confirmó el citado minis­
tro el áltirao lunes, han producido en los cír­
culos gubernaraentaka españoles una favora­
ble impresión, cuyo eco repercutió directa­
mente en e! Quai d'Oi'say.
i r  o®  i ? © p i a M i c a n o s
A última hora se reunió la minoría republi­
cana del ^Congreso para examiaar varias en­
miendas á los artículos 26 y 30 del proyecto 
de administración.
C o n @ © jo
El Consejo de ministros celebrado hoy, tn - | 
vo carácter administrativo. I
H o t i e i a  d e s m e n t i d a  |
Niega Lacíerva que se haya recibido la nota f 
francesa de que hablan los periódicos. |
A  ^>1»v i l l a
El ministro de la Guerra marcha mañana á 
Sevilla para consultar con el rey sus proyec-
evitan al enfermo los ífásiornos á qu? ^  rip íntpn»pnf’í<í m uuna tos pertinaz y violé'í|ta, permitiéndole desean-i seres de espíritu superior, g,
sar durante la noche. CoVinuando su uso se Iogr;i  ̂íivada, . . .  ,1/
I Por si eso fuera poco, ceíebfM sHí sus re- 
I uniones ios eruditos de Villatriste, una gavilla 
de filósofos, ÍBvesíigadores y fisióiogos queji 
leen sendos trabajos, y qne mantienen ía opi­
nión de que la rnujer és un ente digno de las­
tima, á todas luces de categoría inferior.
Consumiéndose en esa atmósfera, como flor 
á la cual nunca besara el so! de ía alegría, vive 
Marcela, la hija de D. Tomás, Siempre rodea­
da de gente que parece tener el alma prensa­
da, se mustiara lentamente en aquella casa, de 
no llegar hasta allí, de vez en cuando, aires 
de la calle, expansiones de juventnd sana y 
conquistadora de un hueco en la vida; si no se 
diera cuenta de que hay algo más que rostros 
fruncidos, y  coleópteros, y células, y el
M é d i e o - ’O i n i J a n o  
T o rr ijo s  1 00 .—C o n su lta  de 2 á  4 .
SOY COMPRADOR
de Crines de muías. Enviar ofertas y muestras á 
Alb. C. vom Baur. Vilvorde (Bélgica) Franquear 
cartas conifellos 2ó céntimos.
^  «negrores ae estaoiecimientos üe agu„_,
1 ¡̂ncr0"in£clicinfllcs i .
i á los opositores á escuelas dei ̂  exólosióa de -
|L  niflos y maas vacantes en Sevilla. í̂la bomba no Cla©QÍia®
arriendo de los impuestos Mmira rontrarias! En !a estación de ía Infantas ha ocurrido un
cedidos por el Ayuntamiento de La Linea e n ''. de mercancías, que-
g sustitución del de consumo de vinos.
g ... T o d o  e s t á  i g u a l  |  g^io autoriza medida tan grave la seguri-,,,  ̂ Gqs lamentar desgracias persona
¿g la Qobernación que; da i del Estado. - ^  , , ,
gfie' ocurra nada anormal en la politica. I . Hace mención de los sucesos de 1905,recor-| I J © s a p a i ? i e i o i i
ii3í¡®* ^ í ' r a s i i s e o n d e l i c i a  I dando que el Gobierno liberal presentó á las ■ Dícennos que han desaparecido de Madrid
Parece que la interpelación de Vincenti to- í Cámaras un proyecto de suspensión. ' varios agentes que intervinieron en el cobro |
_ Mará mayores vuelos, pues existe el propósito^ , ^ce párrafos dei discurso de Maura, comba-; de las láminas de! Colegio de San Bartolomé| 
pjíiMe presentar una proposición incidental sus-¿íí^^tíola. /  .de  Granada. „  ,  i
cnta por todas las ipinorías. I Dice que la suspensión es ineficaz y contra-1 G o m l s i é n  i
Ü D ic tá m e ia  |  producente y que Maura, dadas sus opinio-l La comisión del Senado que estudia las re-
Esía tarde se conereRará la Asociación autoridad moral para dictarla, f formas de policía y vigilancia, se ha reunido,
• .. . T 1.1 ..««faoíc I para discutir ampliamente el dictamen, reinan-para dar cuenta del dicíámen relati-í contesta
-ífígi''
Recuerda los frecuentes atentados de Bar-
w S o ' 'p o ',V o V n e S ‘“  “  ‘' “ “" " 1 « lo n a , que dieron oca.idn á reiterada,
efc P " " Á lc o n s k e  en la c o m p e n s a - f g E ^ ® ^ ^  frió?!*
armamento de servicios nacionales ' ' •  
fai? - i  qne no sean del mismo eabo-l!Ji“fii9>“ 
m ds las lineas regulares. |  f  !i“ i ”
v.,....!. -a ^  patentados.J u n t a  d ® l G en @ ©
l  bar-^ do entre todos un espíritu de concordia, 
excita- Mañana volverá á congregarse.
A n t i g u a  H e r m a n d a d  
DE
Nuestra Señora del Carmen
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro­
cederse por hallarse vendidos:
N.” 1 Juana Vallejo Rivero, 4 Octubre 1897.
2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897.
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
5 Josefa Robles Parra, 4 Enero 1898.
14 María Rodríguez Kájera, 15 Julio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardefio, 7 Abril 1892. 
22 Carmen Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896.
33 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
35 Carmen Marfín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio Almada Bujalance,23 Septiembre 1895
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parras, 3 Diciembre 189í.
45 Angeles López Cuno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo ce, León, 6 Enero 1896. '
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolaño, 3 Mayo 1896.
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1896.
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897,
51 Tomás González Serrano, 30 Abril 1897.
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enero 1892.
65 María Cerosa Fernández, 6 Enero 1894.
6 5 Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894,
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perca Méndez, 28 Febrero 1892
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre
71 luán Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1834.
72‘Miguel Correa Martín, 17 Enero 1896.
73Josefa García Gallardo, l.°  Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salma, 22 Marzo.,1895.
76 Francisco Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895. 
90 Antonio Moreno González, 24 Agosto 1897. 
Lo que se hace público para conocimiento
A ceito .—Ayer entraron en Málaga 1.500 
arrobas de aceite, vendiéndose á 37 reales en 
puerta cada una.
R eun ión .—En el local de ía Junta de De- 
feasK se reunió ayer la comisión de industria­
les darifhifícados que entiende en el reparto 
de donativos, acordando citar para una asam­
blea general.
A ctor.—PfOCfeuente de Granada llegó ayer 
á Málaga el aplaudióC actor Antonio Lagos.
Nuestro paisano raafCÍú"rá hoy á Linares, en 
cuyo tC5tro actuará con ís pompaflla de Es- 
pantaleón.
B n el m ism o  e s ta S o .—ConL’paa en e! 
Msmb estado ía señora esposa del concejal 
D. Enrique Calaíat Jiménez.
Deseamos alivio á la paciente.
B xpedient© .—Se instruye expediente por 
e! Ayuntamiento para justificar el comporta- 
miento de José Ibáñez Sánchez la noche de la_______^ __________^ _____, .  - „ yo __________ .
y eí «no yo^; y este algo es el amor de que le | inundación, á fin de concederle ingreso en la 
habla un comisionista de automóviles que anda ¡ orden de Beneficencia, 
perdido por ella. l T u b e r ía .—D. Evaristo Minguet ha sido
De pronto, cae en medio de aquellos ísríu-l autorizado para cruzar ía carretera de Cuesta 
llanos, todos gravedad y compostura, Como| del Espino á Málaga en el kilórnetro 57D con 
un chorro de agua fresca que los desentume-'j una tubería al objeto de conducir agua á va­
ciera. La cufiada de los dueños,/«//«, acaba I rías fincas de su propiedad, 
por sacarles á todos de sus casillas y viene á |  ^  T o r ró x .—Cumplida la licencia que dís- 
producir entre ellos el mismo efecto que cau-l frutaba, hoy regresará á Torrox el juez de ins- 
saría oir una pandereta en un oficio de difun-|¡juccióa de aquel partido D. Manuel Ajtola-
«Lia O o i» r© ® p © iid e ia e ia »
.mando á las autoridades de que la actual le-: Escribe hoy La Correspondencia de España. ,
—  insuficiente para impedir los No negamos que así en el Consejo corno en1 • a a jlv, •
; ía entrevista habida entre los jefes de partido, |  venden ”\chos en^ropmd^i^y á bajo precio.
Recuerda las leyes de 1894, didehdo que no tratara Maura de esta ó aqueila cuestién im
tos. Rebosante de alegría, dicharachera y gra­
ciosa los vuelve turulatos, acabando por ena-j 
morarse ciegamente de ella Plinio, su sobrino,' 
que se consideraba invencible al amor, apren- 
' diendo entonces que es el único bien que hay 
I en la tierra.
1 Cuando Julia se marcha—el amor que pasa 
—tornan otra vez aquellas gentes á sumirse en 
la vida de antes, pero ahora sentirán en oca­
siones algo que pondrá una nota de primavera 
en sus corazones.
Con razón dijeron algunos críticos, en 
ocasión de su estreno, que la obra de Rusiñol 
y Martínez Sierra no podía aceptarse más que 
como lina humorada, toda vez que no se en­
cuentra en ella nada que huela á realidad, 
ni menos á sátira.
Afirmaba entonces el ilustre revistero Ma­
nuel Bueno qué aquel hosco retraimiento, 
aquella reprobación de toda alegría,aquel pe­
dantesco énfasis, aquel desprecio de la poesía 
y de la belleza de las cosas ¿cómo han de ser 
cualidades inherentes á los sabios?
De lo que se deriva que los libretistas qui­
sieron hacer una cosa y Ies ha salido otra, sin 
que ello quiera decir que la resultante deje de 
ser un estimable juguete cómico que se oirá
las ,a¿,uaa ia .e .s a .a s , poí al desean adquirir en |
1894.
de
¡ propiedad ios nichos para conservar en 
I restos de sus deudos y parientes.
Las exhumaciones darán principio el 15 del ác-
3 CALLE DEL CAPITAN 3I .Rec er a las le es e , aieiena  e  tratara ma ra oe esta o a eua c esti®  ira-| nj nropietario. Antonio Guerrero Martin 
Hoy se reunirá la Junta del Censo para re-» :e  registró ningún atentado terrorista mientras, portante, pero sí tenemos motivos fundados! ” ■
“Oiver reclatnacione'' __!____________  . i .̂..0 «« i« rait«rAii rrií,.;»+.=.!..i ... iw—para afirmar que en la reunión ministerial d
de nota diplomática alguna, 5 #  
m varios los ministros que ¡ %
 ̂duró en vigencia la última,
,, A l í u s o  I Detalla las medidas adoptadas por el partí-‘lunes no se habió
t  ®"?®spacho oficial de Coruña participa que! do liberal. | y si ésta existe, si
*.3” presos los socios de una empresa del Justifica el momento en que fueron, suspen-' lo ignoran completamente. ^
lot n • ^  que se dedicaba á robar baúles á |  didas las garantías. ? El Gobierno tiene bien definida y acordada |; f
^emigrantes. |  Manifiesta que no existe analogía entre lo s : la conducía que ha «íe seguir en Marruecos y | #
brar colonización ha acerdado nfím
dsm investigadoras provinciales
nimj se refiera i  los terrenos en que 
wíablecerse colonias.
pteiarán á la guardia civil para 





In fo rm é -—Por esta Comandancia de la 
guardia civil ha sido informada favorablemen­
te la solicitud interesando la instalación de un 
puesto de dicha fuerza en la villa deBenarrabá.
D© G ra n a d a .—Hoy llegatán de Granada 
ios turistas yanquees que vienen aquí para 
embarcaren el Moltke,, en donde hacen su 
viaje de recreo.
C aída.—En la casa de socorro de la calle 
de Máriblanca curaron ayer á José Cerezo 
Molina, ;de varias erosiones que se ocasionó 
de una caída.
Dicho sugeto ingresó en jos calabozos de 
la Aduana por haber hecho a! ñire dos dispa­
ros en la Alameda de Capuchinos.
El tiem p o ,—Hemos vuelto al agua y al 
viento; durante toda la mañana de a ver estuvo 
lloviendo, mientras que eí vendaba! hacia de 
las suyas.
Por la tarde calmó e! viento y las nubjis sé 
contuvieron; pero al llegar la noche'se repitió 
ía función.
Poco después de las diez empezaron á ver­
se grandes relámpagos y más tarde se sintie­
ron grandes y lejanos truenos por la parte de 
poniente.
De madrugada se oyeron por levante, pero 
más c^rca de ia ciudad; á esta, por fortuna la 
respetó la tormenta.
El río Guadalmedina trajo durante el día 
una regular avenida,que por la noche decreció 
bastante.
A las tres, no* asomamos por Puerta Nueva
dijo su papel y sin los infinitos deíaliés con! 9^^ el rio traía poca agua.
 ̂ ^ ' ■ ■ • • ' Sm embargo, la gente de los barrios no
qua non para que la obra triunfe.
Todos los intérpretes pusieron á tributo sus 
facultades para lograr el excelente éxito que 
la producción obtuvo, pero, fuerza es repetir­
lo, sin la irreprochable labor de la genial ac­
triz, sin la coquetería y desenfado con que
por Mauí.a y
la conducía del actual Gobierno. española,
I Termina dicie.ndG que ante la repeílción de Hubo un día que tuvimos dispuesto el en-í^í 
los crimenes terroristas y la ineficacia, de los vio de tropas á Tánger, mandadas por un ge-ÍC  
raedioslegalesordinarjos, el Gobierno adoptó i neral de división, pero, afortunadamente, l a | f  
medios que deben aplaudir los partidos de eventualidad que demandara tal medida, 
orden. f llegó.
García Prieto rectifica. |  Hoy las miras de España están más bién en
Insiste en que el Gobierno débió esperar Ia:Melilla, dondeno íra;iscurrirá mucho tiempo
O S C A R  U E H R
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijas, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
que lo áváíoró, seguramente los aplausos no  ̂
hubieran sido tan expontáneos ni tan insisten­
tes.
Los honores de la representación fueron, 
pues, sin menoscabo de nadie, para Rosario 
Pino, que radiante de hermosura y dq gracia 
estuvo inspiradísima en toda la comedia, pa-^ _  
salido ñUernativameníe en las escenas del- úr~ i rn’'í^'aucir:;ics dei caso 
timo acto, de ios transportes de alegría á lás; motivo de la naca,
durmió tranquila.
El mar estaba anoche imponente y en la sec­
ción de Marina encontrarán nuestros lectores 
notas relacionadas coíi el temporal.
Este hizo que los buques-surtos en 'g! pner- 
to redoblaran sus amanas y aáop'aian kiv-
dtSílpaiCCíÉíCU laU
p , C o n m e m o r a c i ó n
tnn* M casines y círculos república- reunión de la§ cortes para preséníar eTproyec-1 sin que se desarrollen acontecimieníos. " f 
se han celebrado TCBnionés pa-lto  de : f  ^eckiO.^íHio p?r.-:k 'río  di^
r I í C i i ' .  t-'í •-■Spnir'lí-';! rtSi’ijfi:"'.:,') íi'.'U" rki;; ■'í'■ A rr'iiSí'í'd i:';-I : T-., i t."'-'31 '■
tu  cuu i . a
Casa Compra-Venía
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.




. . .js r i ; que de ouo caiácter,
v0inyi;)n‘'0 0>1u.;íy úf-íta::,. mirriíG;--̂ ;
ytníi- 7!. 05* r-in-to ¡'-nî aclG
?* nc sraculcs.
T x e s a ó a
w
^llcongcias del ánimo, con arte supremo, r on los habiíaníes tíel
^^ incomparable dominio escénico y del carácter IH^o allá tuvieron que utilizar carros para ve- 
aue desempeñaba. cetúio ó ser pasados en brazos, costán-
^ , dolé ambos sistemas el dinero, como es con-
C i n e m á t ó g r a f o  I d e a l  siguiente. '
Programa para esta noche: '  ^a® censuras que por tal motivo se dirigían
c  ^ «1, .la «o,5r.o Piorae on cootra cl Gobiemo y el Ayuntamiento no po-
«Escuela de m^ina», «Fieras en libertad» dian ser más grandes y mereeictas; como qué! (prin-isra paite), «ñeras en hbpíad» (segunda ¡el tiempo íían3Ct.irre y los puentes no se esta- Iparte), «Viste á las islas ('-íOibay», «Cogidos tblccco.
dos iüCí^os- (estreñí'), '-Los dos hué»iá-Í ** ía !̂ ora. de cerrar conCm-.r. nevíendo, oero
-s.-. r.rĉ ->'í.-.v. .lidio y . J-'i^i-'Vínionía,qi;etíebe habr: grande,;
(oGatiio), «Li uiiCuOí Sjaí'ermÉi,.—Se encufcntitt ciñerika d í oui- 
raonía la respetable sefíora doña Matilde Váz-
;i'e




iquez, viuda de Gutiérrez, madre de nuestro 
tjuetido amigo don Tomás Gutiérrez.
Deseamos que !a paciente recobre la salud.
En la mañana de ayer ha fa­
llecido en Málaga el consecuente republicano 
antequerano don Antonio López Galán, que 
desde hace algún tiempo residía en nuestra 
población.
El fín^ido se distinguió por su honradez y 
imilitó siempre en las filas de nuestro partido, 
al que s'irvió lealmente e« cuantas ocasiones 
se requirié su concurso.
Su muerte será vivamente sentida por nues­
tros correligionarios.
Hoy se verificará el cntierio.
Enviamos el pésame más sincero á su fami­
lia y  en especial á aus hijos D. José, D. Anto­
nio y D. Manuel López García.
l i a s  o b ra s  d e l A silo  de lo s  A n g eles .— 
Han sido suspendidas las obras que con las 
20,600 pesetas ofrecidas por el Sr. Mellado 
•del donativo que recibié de la República Ar­
gentina para los inundados, habían comenzado 
á secutarse en el Asilo de los Angeles.
’Píüfei e que, aunque tarde, se ha caído en la 
'Cuente Me que, tratándose de un edificio de la 
propiedad del Estado, no podían realizarse ta­
les obras sin llenar las formalidades necesa­
rias.
Además se dice que de todos modos exis­
tirían dificultades insuperables para que el pa­
bellón que se construyese con las 20.000 pe­
setas mencionadas, quedara afecto por modo 
definitivo y permanente al fin benéfico que 
quería destinarse.
Recogemos estas noticias á título de rumor 
público y sin otro objeto que el de la informa­
ción á nuestros lectores, pues ya hace tiempo 
que por razones de delicadeza nos propusimos 
guardar silencio cuando, después de haber 
leído en toda la prensa de Madrid que el señor 
Mellado daría determinada aplicación á ese 
donativo de los españoles en la Argentina,gu- 
pimos que la inversión iba á ser otra.
V iajaros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: ''
Don A. Fernández y señora, don José Rie­
ra, Mr. Abadía y señora, Mr. Rilley y señora, 
Mr. Fitch y señora, don Daniel Flores, don 
Bendeiio Hernández y señora, don Indalecio 
Ventura López, don Vicente G. Abarca y se­
ñora, don Juan Codina, don Enrique Jiménez, 
don Ernesto Campos, don Mariano Sancho, 
don Joaquín Arufia y don Juan Jerez y fami­
lia.
D e •viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marcharon ayer á Jerez D. Julio Guerrero y 
D. Juan Matías Roraate.
—En el de las diez y  media llegaron de Ma­
drid D. Luis Moscoso y el concesionario de la 
red telefónica, D. Facundo La Viña.
—En e! de las cinco llegó de Madrid el ac­
tor malagueño Antonio Lagos.
De Baeza, D. Joaquín Aceña.
—En el de las seis marchó á Antequera don 
José Castilla González.
A Madrid, D. Santiago Moreno Agustín.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—Don Enrique Sanmartín, don Julio 
Casado, don Luis Sirategue, don Onofre Cor­
nejo, don Alfredo Pedrós, don Rafael Bernal, 
don José Sánchez, don José M.®̂ Gutiérrez y 
don Enrique Segovia.
La Tres Naciones.—Den Andrés Cillero é 
hijo.
La Británica.—Don Ramón Cereijó "y fami­
lia.
C ám ara  A g ríc o la .-B a jo  la presidencia 
de don Félix Lomas, celebró anoche sesión la 
Cámara Agrícola.
En ella se dió cuenta del ofrecimiento de 
don Emilio Román Fernández, inventor de un 
procedimiento curativo para la enfermedad del 
naranjo.
Se acordó dar á dicho señor toda clasi de 
facilidades para que realice los ensav^s.
Leyóse una comunicación de ’.bs labradores 
regantes de la vega, da,:,¿o gracias por la 
acogida favorable que ha merecido á la Cá­
mara su idee ¿e celebrar sesiones.
Se dió cuenta de un oficio del jefe provin- 
ctal. de Fomento remitiendo reglamento y cé-
1 dula de inscripción para el concurso nacional 
de ganado que ha de verificarse en Madrid 
j del 22 al 27 de Mayo, decidiéndose estimular 
el celo de los ganaderos para que cooperen 
&1 éxito del mismo.
La presidencia puso en conoeiraiento de los 
vocales que había recibido un programa de la 
Exposición que ha de tener lugar en Zaragoza 
del l.° de Mayo al 31 de Octubre.
Después de cambiar impresiones acerca de 
la repoblación forestal de la cuenca del Gua- 
dalraedina, se levantó ia sesión.
O posiciones á  A duanas. — Debiendo 
proveerse per oposición 25 plazas de la esca- 
V la inferior del Cuerpo de Aduanas, se hace sa­
ber á los aspirantes que desde el dia 24 del 
mes corriente hasta el 25 del próximo ¡Marzo 
se admitirán, en la Secretaría del Tribunal, 
las solicitudes en papel del sello correspon­
diente, y acompañadas de los documentos, 
todos ellos legalizados, que acrediten:
1. ° §er español y mayor de diez y ocho 
años.
2. ° No tener defecto físico que le imposi­
bilite para el servicio.
3. ° Observar buena vida y costumbres.
4. ® Haber sido aprobado en ei examen 
previo á que se refiere el art. 10 del Regla­
mento del cuerpo.
En el acto de presentar la solicitud, los In­
teresados abonarán 48 pesetas en concepfo 
de derechos de exámen.
No se darán curso, ni se incluirán en lista, 
las solicitudes que se reciban por correo, si no 
acompañan á las mismas todos los documen­
tos indicados.
El día 27 de Marzo se verificará uu sorteo 
público de los aspirantes, y el número que ca­
da uno obtenga será ei definitivo para la coio- 
cación en la lista y para ser llamado á la opo­
sición. •
Las oposiciones se harán en cuatro ejerci­
cios, con arreglo á los programas reformados 
por real orden de 8 de Julio último.'
E xposic ión  de aceites.—En el mes de 
Mayo próximo se inaugurará en Roma una 
exposición nacional de aceites de oliva y otra
internacional de máquinas para la Industria 
oleícola y de embalajes para los productos 
agrícolas, premovidas por la Sociedad Nacio­
nal de Olivicultores de la capital de Italia.
A u torizac ión .—Ha sido autorizada por la 
Alcaldía la Sociedad Industria Malagueña pa­
ra reparar el camino que desde el Arroyo del 
Cuarto conduce á la fábrica de tejidos.
E l p u en te  de C am panillas.—A la hora 
de cerrar esta edición llega hasta’ nosotros el 
rumor de que la crecida del río Guadalhorce 
ha arrastrado el puente que ha poco se recons­
truyó.
N o l i s  ú tile s
B o le tín  O fieial
Del día 12
l êal orden de Gobernación aplazando la reno­
vación de las Juntas municipales de As. ciades.
—Idem Ídem sobre renovación de la represen- 
tacií^n patronal y obrera e i  el Initituto de Refor­
mas sociales, , . ,
—Aprobación de cuentas municipales de la pro­
vincia. . . , u—La Tesoreria de Hacienda anuncia el nombra­
miento de don Baltasar Sola y Salas para agente 
ejecutivo.
-Edicto del arrendatario de las contribuciones 
sobre cobranza de las mismas. ,
—Edictos de las alcaldías de Almogia y Villa- 
nueva de Tapia, participando la exposición al pu­
blico de los repartos de consumos y especies no 
tarifadas, respectivamente. _
—Secciones en que han sido divididos los ter- 
5 minos municipales de Borge, Gomares y Villanue- 
í va del Trabuco. . .
I —Señores que tienen derecho en Estepona a 
elegir compromisarios.
3 i—Edictos de los presidentes de las Juntas mu­
nicipales del Censo de Benarrabá, Igualeja y Ala­
meda, sobre constitución de las mismas.
—Distribución de fondos provinciales para el 
mes actual. . , ,
—El juez de la Merced cita á Matías Fernández 
Rodríguez y parientes del enagenado Juan Carrera 
Archíneli; el de Alora á José Cabello Fernández;
el de Cádiz á José Cltócon Agtiilaf y el de > ŝte-
p ma á tres-desconocidos. míhííca
 ̂ - E l  Juez municipal de Antequerd hace pubfica 
que han quedado expuestas las listas de Jurados.
R e g is tr o  c iv i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Encarnación Calvalle Segura y Jo­
sé Guerrero Martín. . . .  r» a
Defunciones: Manuel Rovira Escanu y D. Mag­
dalena Lorduy Turull.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco G arc ía  Sánchez y Anto-
”*D efu n cS iS ”^Maria Torreblanca Fernández, 
Francisco Ortiz Genil y María Orellana Alberca. 
Juzgado de la Merced^
Defunciones: Francisco Romero Márquez.
O toservacione®
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
761,94. . . .
Temperatura mífliíija; ^
Idem máxima del día anterior, 15,5.
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, lluvioso.
Idem de la mar, arbolada.
M a ta d e ro   ̂ ,
Estado demostrativo de Us reses sacrificadas el 
día 11 , su peso en canal y derecho de adeudo por
*°19 vacunas*y 8̂ terneras, peso 2.929,75® kilogra-
"” 33’tenlfrcabriojpeso 394,009 kilogramos; pe- 
cAfpc* 15 76
21 ceídos, peso 1.584,000 kilogramos; pesetas 
1 '58 40Jamones y embutidos, 233,000 kilogramos; pe­
setas 23,30.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5.149,750 kilogramos.
Total de adeudo: 497,18 pesetas.
O e m c n t e r i c f f l
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




j A M S N l D i l D B S
Entre señoras:
—¿Qué te pareció la comedla de anoche?
, —Absurda per completo. Figúrate tú que a,, 
primero al segundo acto pasan tres meses y».
aévbos lleva la dama el mismo vestido. 
—¿Iremos esta noche al teatro? — pregunta¡¡,
una señora á su marvdo.
—No, hija, no—contesta él,—Vahas estado ti. 
ta tarde eq la Audiencia y has visto condenar j 
muerte á un hombre. ¡Basta por hoy de diversiQ, 
nesl ^
* *
Un sabio dice á un am?^0 suyo:
—Anda en se¿íuida en busc.a de Julián y dlle quj 
venga á verme cu'antq antes.
-  ¿Para qué le quieres?
-7-Para leerle un ibrabajo de vulgarización cien, 
tífica que acabo de concluir.
—Pero si Julián es un' estúpido, casi un imbecL
- Pues por eso mismo- Si él entiende mi trabad
lo entenderá todo el mun do- ¡
SE VENDE
UH carruaje norte americano, llamados ara- 
fia.—En esi.i Administración iníormsrán.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CEiWANTES. — Compañía cómic», 
dramática Rosario Pino-Emilio ThuiUfgr.
A las ocho y xtieclia: «La famosa Teodora» y
«Mañana de sol ■
Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de paralj», 
75 ídem. (El timbre a cargo del pública.)
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en la pía- 
za de los Moros.
Secciones variadas á Lis sieto y media, echo y 
media, nueve y media y diez y media.
Entrada de preferencia, 38 céntimos; Idem 
ral, 15 ídem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Sltuadoenl» 
calle Liborio García (antes Almace’nes).
Hoy, secciones variadas desde las siete de li 
noche. , ^
Preferencia, 30 céntimos; entrada general, 15.
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tra ñ a b a , ó mejor dicho, nadie p arab a  la 
atención en ello.
E l personal de esa casa se componía 
de un ayuda de cám ara, un cochero, un 
cocinero y  una especie de am a de llaves 
todav ía  joven, quien además de su ser­
vicio parecía tener bastan te  cariño á su 
amo. E lla  era  la  que había sustituido á 
Luisa.
Bajo la  m áscara del banquero Blums- 
te in  se encontraba mucho del M artín  de 
o tro  tiem po, y  no tenía por cierto gus­
tos m uy delicados. E ra  M artín  una de
esas naturalezas que parecen haber sido ' 
form adas de antem ano p ara  el robo y el 
crimen si no se tem iera blasfem ar de 
Dios! E l día en que abandonó el techo 
paterno no hubo en su corazón ninguna 
lucha digna de ser señalada á la  atención 
de los filántropos, y  así es que se dejé 
deslizar natu ra lm en te  por la  pendiente 
que le a rra s tra b a  al crimen sin que tu ­
v iera  que hacer esfuerzos ni defenderse 
con tra  ningún remordimiento.
Aunque hacía ya  diez años que vivía 
en medio de gentes desenfrenadas, dan­
do una mano al robo y o tra  al asesinato, 
ese individuo no había vuelto aun siquie­
ra  una vez la  v is ta  hacía lo pasado, y  
los vínculos que le ligaban al mundo de 
o tro  tiempo se habían roto sin producir 
en él la menor im presión.
Mas y a  que el rem ordim iento' no tu ­
viera asidero en esa alm a vu lgar, no su­
cedía lo mismo con el miedo. ¡M artín  h a ­
bía nacido cobarde! Ni poseía siquiera 
esa fácil audacia que p resta  ei crimen en 
cada una de sus acciones, y  un mes h a­
cía que su existencia era mia serie de vi- 
■yos terro res y  torm entos. Ya comenzaba 
á comprender que se había interesado 
mucho en esa via funesta, siguiendo al 
conde, M ayer y  B urrus; pero quien so­
bre todo le asustaba era M ayer.
Dominado pcir la  terrib le  energía que 
le había ni»̂ 7i’ifestado ese hombre, deplo­
raba  aui'árgam ente los lazos que le liga­
ban á ta n  temible asociación, de la cual 
no podía ya separarse sin peligro.
No obstante, parecía que el miedo le 
había comunicado una actividad inespe­
rada, y  sin rom per abiertam ente con sus 
amigos se había apresurado á tom ar cier­
ta s  disposiciones que, al menos en sentir 
suyo, debían salvarle de la catástrofe 
que recelaba.
la Ville-l‘E véjue  á la de A storg, y  cuan­
do el absoluto silencio que reinaba en el 
jard ín  de la casa le dejaba algunos se­
gundos de respiro, escitaba á sus criados 
con febril actividad.
U na vez había resonado la campanilla 
de la puerta de la calle y  M artín  se h a ­
bía quedado como petrificado en su sitio. 
¿Quien podía llam ar á esas horas y  en
Algunos días hacía que el banquero ta l momento? ¡M ayer quizá!
B lum stein preparaba su, partida: la pre 
cipitación que desplegaba revelaba lo 
que pasaba en él, y  la misma noche en 
que Tipo se dirigía á su morada pensaba 
M artín  salir de ella para  tom ar el ferro­
carril del N orte.
M uy difícil sería decir que terrores 
atorm entaban en esos momentos el cora­
zón del desdichado banquero. Cada mi­
nuto  que acercaba el momento de la par­
tid a  parecía infundir en su alma nueva 
ansiedadí el meflor ruido le asustaba y á 
cada instan te  tem ía ver de repente en 
uno de los ángulos de su sa lón /e j sem­
blante airado de B urrus ó el qel mismo 
M ayer. V
L a casa tenía dos salidas, üila por la 
calle de A storg  y  la  o tra  por de la 
Ville-l‘E véque... pero esta m rticurari- 
dad, que poco antes le tranquilizaba á 
menudo en medie de sus z o r r a s ,  le cau­
saba ahora m ortales a n g m ia s .
Su ánimo inquieto y  rarbade se tra s ­
ladaba alternativam ente de la calle de
E sa idea le hizo extrem ecer. T al vez 
pensaba ya en hu ir por la o tra  salida 
cuando vino un criado á avisarle que 
Luisa deseaba hablarle. M artín  se sonrió 
de sus temores. Pero Luisa no podía ser 
sino un testigo indiscreto, un obstáculo 
mas, y  como ya no disponía sino de una 
hora, rehusó recibirla. P o r mucho que 
insistiera Luisa, M artín  estuvo inflexí- 
bleí ahí estaba sin duda el dedo de Dios, 
pues si ese hombre hubiera recibido á  esa 
mujer, quizá pudiera haberse salvado 
aun; pero el miedo le cegaba y  pen­
diente le a rra s tra b a .
Luisa tuvo que re tira rse  sin poder h a­
blarle ŷ  M artín  continuó sus p rep ara ti­
vos.
Al salir de la  casa de la «C attina», 
Tipo dijo á su cocheiT? qxic I09 coudujeria., 
á la calle de A storg . E s ta  e ra  la direc­
ción que había leído en la  ta rg e ta  que le 
había entregado Luisa y no dudaba de la 
sinceridad de esta  al entregársela.
Iban en el coche cuatro  personas*. T i­
po, A lberto, M arg a rita , que no había 
querido separarse de ellos, y  o tro  perso- 
nage que á petición de Tipo se habla 
agregado á ellos y  cuya fisonomía deno­
tab a  en ese momento una preocupación 
sería y  m uy grave.
E l coche ta rd ó  escasam ente un  cuarto  
de hora  en tra s lad a rse  del bulevar de los 
Italianos al núm ero 7 de la  calle de A s­
to rg , donde paró. E n  cuanto llegarón 
allí Tipo se levantó , abrió la  portezuela, 
bajó á la  acera y  volviéndose hacía el 
cuarto  personage le dijo con tono á que 
las circunstancias daban cierta  solem ni­
dad:
— Caballero, os re itero  mi más p ro ­
funda g ra titu d  por lo que teneis á  bien 
hacer en obsequio de mi amigo y mió: 
quizá no produzca resultado alguno el 
paso que voy á dar; pero debo in te n ta r ­
lo. Además lo qñe más in teresa  por aho­
ra  es sa lvar á  un  pobre niño que quere­
mos devolver á  su m adre, y  rep ito  que 
solo se ofrecía este medio.
— Al menos obrareis con prudencia, 
respondió el desconocido.
— A todos nos in teresa.
— ¿teOS lo prom etéis?
lo J u r o . ............  _
— Id, pues, caballero , y i p l a  consi­
gáis vuestro  ob jeto ...
Tipo iba á  alejarse; pero volvió a tr a s  
precipitadam ente.
— Como la  cosa podría to m ar m al a s­
pecto, añadió con una sonrisa extraña, 
y  como querem os sobre todo conseguir 
nuestro  fin, tengo que haceros otra eb. 
serváción.
— H ablad .
Tipo sacó su reloj y  se lo enseñó.
— Son las diez y  cinco minutos, dijo 
con tono en que se no taba cierta emo­
ción: si no volviese dentro  de treinta mi­
nutos, vendréis á  buscarm e.
— Pero sí hay  peligro mejor sería qw 
os acom pañáram os, objetó el personaje 
m isterioso.
— ¡Oh! Lo que es eso no lo creo, re­
puso Tipo; luego tengo fé én mi sino: he 
a rro strad o  otros muchos peligro, yaveú 
caballero, que á pesar de ello me encuen­
tro  sano y  salvo.
Y dicho esto fué á llamar i  la puerta 
del número 7.
Tipo había preparado su plan antes 
dé separarse  de sus amigos, y pomada 
en el mundo se hubiera desviado de la lí­
nea de conducta que se habla tra­
zado.
Apenas se abrió la  puerta se fué en 
derechura al portero , pronunció concier­
ta  indiferencia el nombre del banquero 
B lum stein y  se dirigió hacía el elegante
panellOll' .jó,»- oo(n»lbá. o» f ABJÍ BT' JI . T
contestación.
E l tim bre de la  portería; acababa di 
prevenir á los huéspedes del - pabellón, jf
{Cfntinüsrá,}L lB O P O l riigiEO nES K  F. del i  EBEDIMEDDB be BBJIZBEEE PBFIE
Espeqií5,xidadeá^:^rmacéut’cas de g aran tizda  pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Em inentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda E spaña, lo certifican. Miles de enferm os curados son público
^  Vino de Hemoglobina y GHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina íerruginoso. leiaíw.'id.^id
^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de Clorhidrofosfaío ae caí. lu. lu.
^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina,^Guayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GHcerofosfato- de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc, ____ _
cito
u c L .
M ® »  -  P E P S S C T
COPA INTERUJICIOAIAL DE VOITUBETTES DETÜRIII
« 8 0  KILOMETROS)- Batiendo por más de media hora al segundo.
r r ' j r : »  Á A o I , ® © O
bepbeseiítíie eíbebdiio pmb iBiiicf y DB P im r
TOMAS HIREDIA, 27.—MAíAUAPEUGEOT
LAS VOITURETTES MAS REGULARES, VELOCES Y RESISTENTES
BEJOE TIlTMi PB0SSESHÍ
1  FLOR DE OROItanis mU prlYllegladg sgia 
%wa tesáfí m u  Bl soriis ealYOs
£ i  m is8smeSaisi&  ^
es ki mejor de todas las tinturas p«ra cabello y la barba, EO msa- 
cha ei cutís ai enaucia la ropa.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
iSsta tintura no contiene mtrato de plata, y eaa so tiao «i cabelle se 
1 »  conaenra siempre fino, brillante y negro.
ft «sh f ir im ra s «Seas tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^ ni siquiera
i w ^  ■ ¿ebe lavarse el cabello, ai antes ni después de la a^icación.
Ib sa  J P id m m  v m  Usando esta agua se cura la caspa, se eTita la caída ded cabdio, se
suaviza, se aumenta y se perfuma.
^  A  fiUmt A  tónica, vigoriza las rafees del cabeEo y eTita todas sus eafeme»
■ I W "  U B S  dades. Por eso se usa también como higiénica.
L a  Flor de Oro
L a  Flop de Oro
1  «Mk S T la a a a  # 8 a  C I m A  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo s« 
bLkhI BT llV K * V ia»  aiaE ^U  basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea nesro, castaño A ra­
bio; el color depende de más ó menos aplieaeiones.
es posible dlstín-Eista tintura deja el cabello tan hermoso, que ne 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
_ Cen el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la calda
1  jjm P I m VB a  D p O  del cabello y excita su credmiento, y como el cabello adquiere une* 
•  MU»» ^  vigor, MKca seréis calvos.
•  ^  £sta agua deben usarla todas las pearsonas que deseen conservar el
r  1 0 1 * Q O  V  cabello hermoso y la cabeza tana.
% __ Es iá única tintura que á los cinco aünntof de aplicada puede riza»
TkiH  m I O h* Q C v V  se (^^bello y no despide mal olor. ^
Las uersenas da temperamento heí)^|be deben precisamente usar esta agua, s! no quieren petíUdb 
eur ^ ^ áu d . y faner la eabeea imla y ümpia, coa solo una aplicadón «ida oche días, y si á te
l i i  a  pdlob bájase lo que dice el prospecte que se acompaña con la botella.
Málaga, Farmaeía y Droguería de la Estrella, de José Pelacz Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82
rt -TI ®
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Sociedad' i i i é i i a  F !onda.--G 6iB O B i
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PR IM ER A S M A TERIA S p ara  ABONOS.
SÜ PER PO SPA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N ITR A TO  de sosa, 
i SA LES D E  PO TASA y
' I R  concentrados p ara  todos los cultivos,
. 0 1  garantizando su riqueza.
E Snomrsal ®a Má.Iaga>, Salitre ®
Depósitos: en Eonda Carrera Espinel, 63
En Aotequera Lucena, 47.
B. Aitoiiii) Blaie» é Itija
C iru jan o  D e n tis ta
Legaltnente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Sé empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata iNervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
t
I
LA PRIMERA PRUEBA DEL A*ÑO...... PRIMERA V IC TO R IA  DE LAS V O IT U R E T T E S
Con una de las cuales ha ganado
GlUPPOm en 4 h. 1m. 2 s.,'
Tffilior ."10 piatuza
M mI Wfliií
l><?ccradones al éj®BoSf 
tempit?; pinturas de ^̂ jjgstríi 
muebles, í™*̂ aciones, 
en hierroy en 
esmaltes de todos • .
Terríjos
Oasa fu n d sd a  en
BAM BE
TKfl<euu««e*»*ws4
LICOR L A P R A D E
Su casa Alamos 39
Cura segura y pronta de la s t n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L  ico s?  L a p r a d e , —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  y  O.®' 
P a r í s .
ii
S o ld a d  Mutua contra los accidentes del trabajo 
Póliza'  ̂libertes, primas reducidas, facilidad en los pagos.
'■ 'te ea y Manue Moreno Lamberto.
; : . y e x i d e j a ,  n t i m e r o  @
*
Ttidiverpool í. London i  Glotie
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1836
1 D ale  S tre e t L IV E R P O O L
Capital activo excede ...............................Libras 1 LOGO 000
Rentas Net as . . . . . . . . . .  > 2.884.656
^niestfos pagados desde 1836 . . . .  » 45.678 344
Agentes en Málaga: A, Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
t ie r r a  de v in o  
para clarificación de vi
^^^eclo: desde ̂
Depósito en Málaga.
Ies 19. Establecimiento de ̂  
Fuster
@© v e n d e »
dos mulos preciosos p»F» ^  
rruages. En esta Adinnus
darán razón.
Se traspasa
ó alquila un establecifflienjo 





ta  las 4 de
madrugad
